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. Las sesiones del Congreso Euca­
llStlC? han traído á Madrid tanta gente,
que a punto estamos de poner el car­
tel de cino hay billetes!" hasta en
nuestra propia sopera.
Por las caltes caminamos con más
apreturas que si repartieran sombre­
ros de paja gratis, y rara es la familia
que no se ha visto solicitada por pa­
n�ntes de provincia y tiene que dor­mir en los vasares de la cocina portener el cartelito dt: ellenos cn todos
Stls blandos lechos.
d
Uno de los que han tenido la dicha
.e Ver llegar á su puerta á un congre­
�Ista es .f!. Abundio, que galantemen­e orreclo la casa hace cinco años á
�n�s senores que conoció en Arroyoe� Turco, y ahora ha venido uno decs
;Ceptando tan galante invitación.- Or mí no se moleste usted-e-dijo.
r
y lo primero que hizo fué apode.
yar�e d� las zapatillas de U. AbundioreP,antarselas en aquellos pies que pa-clan dos cartucheras.
tn �uego pidió hicarbonato, que le
re
senaran un retrato de Barroso para
g
conocerle si le veía en la callo: pre-untó e ' ,
tas uanto costaban aquí las corba-
Que1 se tumbó á dormir, encargando
nad
ellamasen cuando estuviera termi-
L el adorno de la calle de Alcalá.
",'
a falnlha se pasó todo el día ca­o¡tlnando d
tar al f
e puntillas para no desper-
tada d orastero, el cual tuvo la humo­
ll'Iad
e volver á luz á las cuatro de la
blo rugada, y creyéndose en el pue­
gr
comenzó á pedir el desayuno áandes Voces
D .
ha ct
. Abu�d,o, que ya no se acorda­
habí: ¡semejante huésped, creyó que
Se diri a.drone�,. y armado de la escoba
alb gló al sttro de donde partía eloroto.
VUn hombre!levantando el arma, estuvo á
punto de soltarte un escobazo, corno -¿Y Joaquinita?
si fuese una cucaracha, Gracias á que -Allá lejos la veo. I\lira, mira la
el otro le dijo: pluma de su sombrero .
-Pero, ¿qué es esto? ¿Así trata us- �¿Y Teodora?
ted á quien ha venido á Vladrid call -Aquí estoy, mama-e-dice una voz
piadosos fines?¿Es usted librepensador? lastimosa que sale de la profundidad
La escoba cavó inerte de las rua- de un grupo.
nos de I). Abundio, y éste, para com- -Aproxímate.
pensar al huésped del susto, se brindó -No puedo: tengo delante de mí
á acompañarle por todo Madrid. á tres señorones que parecen hún-
Efectivamente, poco después am- garos, y no lue dejan pasar. ¡Ay!
bas se lanzaban á la catte con el pro- iQué te pasa?
pósito de recorrer algunas iglesias . El codo de uno de ellos que se
que el forastero quería conocer, y mc ha clavado en un vacío.
buscar á una chica planchadora, que En estas circunstancias y de esta
era también de Arroyo del Turco, y 'manera se carnina actualmente por las
darla dos estacazos de parte de su se- callee. ¿Afeitarse? Imposible. En las
ñor padre. peluquerías hay cola hasta en la esca-
Después de andar cuatro horas, lera. .Comprar tabaco? Un ensueño.
D. Abundio no tuvo mds remedio que Ya tenemos que contentarnos con dar
declararse vencido y apoyarse Cil un dos chupadas en el cigarro de un ami-
guardacantón. go que nos hallamos al paso.
- Ustedes los de Madrid son muv En fin, hay quien ha salido de su
flojos. Dígamc usted por dónde VO)
,
casa méa bonito que una diuettc y re­
bien á la calte de Atocha, al barrio de greee que parece un pobre de pedir
Argüetlee, al de Salamanca y á Puerta limosna.
de Moros, y déjeme solo. -Señora, cn el recibimiento hay un
El forastero echó á andar \ don hombre que quiere penetrar á todo
Abundio regresó á su casa, teniendo trance.
la satisfacción de ver que el de AITn� -¡Jesús! ¿Será un ladrón!
yo del Turco debió perderse por las -¿Cómo un ladrónê- dice un ser
calles, porque 110 pareció ni á COmer harapiento que entra violentamente
ni á cenar. eu el gabinete.
-¿Le habrá pillado un automóvil? -¡Ay!
-se decía á solas I). Abundio cuando -Si soy yo, Casimiro, tu dulce cs-
le pinchaba el remordimiento. Pero poso.
Juego se encogía de hombros, y pen- -¿Tú? .De dónde vienes asl? ¿Oc
saba que así había quedado nuis t ran- Larache?
quilo. . -De darme un sencillo paseo por
Realmente, no tiene nada de par- I las principales callee. ¡Bueno está Ma­
ticular el perderse en estos días, por- drid!
que Madrid está completamcnte des- Y se deja caer sobre una silla al
conocido. ¡Qué de gente! jQué de tiempo que el pie se le sale por un
banderas! ¡Cuánto gallardetel ¡Cuánto agujero de la bota.
adorno! Conque si quieren ustedes alg-o
A Jo mejor sale una familia entera para el tejado de mi casa, avisen. Pten­
á la catie, y á los pocos momentos la I
so dormir alii esta noche, porque es
avalancha humana separa entre sí á el único sitio que hay libre en la corte.





voltajes y actuar mejor sobre él, ó un pomito, que según la fortuna de la
sustituyamos los gránulos de carbón poseedora, es de plata, cristal Ó boj y
por las dos chapitas paralelas de un más ó menos adornado, pero nunca
Recién descubierta la telegrafía sin condensador que influya en la chispa y con oro, cuyo uso está prohibido por
hilos, que por su majestad parece un quedará Cil cualquiera de estas dispo- el Corán.
milagro científico; sin perfeccionar siciones modificada la vibración élée- Llamase esc producto coùoi. y para
aún, ya pretende el hombre hablar á trica, extraerlo introducen en el pomito un
través del espacio y quiere que su 1..legarán esas ondas alteradas á fino punterito de plata, que aplican
débil voz resuene de polo á polo, por la estación receptora, impresionarán con precaución á lo largo y sobre el
mares y continentes, alrededor del según su estado al cohesor ó detector, párpado superior; cierran luego los
planeta, pasará más O menos corriente local ojos, haciéndolo correr ligeramente
Como no escribimos para técnicos, por el electro-imán del Lelefono y éste entre los dos párpados, quedando te·
sino para profanos, antes de explicar reproducirá el sonido. ñida la parte desnuda que da naci-
la tetetonta Sill ùilos Ó radiotelefoula, Esa es, en principio, la telefonía miento á las pestañas.
daremos unas ideas sobre el conocido sin hilos, idéntica en su esencia á la Una hoja de un pequeño arbusto,
teldfono, cuyo mecanismo desconocen ordinaria. la jenno. seca y reducida á polvo, pro-
casi todos los que lo manejan á diario, Pero entre ambas, ulla diferencia porciona el segundo lujo de ritual en
aunque sea realmente asunto trivial é de detalles influye notablemente en el tocado, Amasan el polvo con agua,
infantil para los primeros. los resultados prácticos: la intensidad y con la pasta resultante, aplicada so-
Lo que el vulgo llama leiéfo1l0 á y voltaje de la corriente que pasa por bre las uñas, dedos y mano hasta
le
secas, tiene tres aparatos distintos: el el1Júcrófo}lo es aquí mucho mayor que muñeca, envuelto el todo por ull.a
fra­
telëfono, que sirve para oir; el micro- la de la pila seca, y sus variaciones de neja y conservado esta especIe
de
j0110, donde se Ilabla, y la Pila, que lo resistencia influirán m:.ly poco en la guante por algunas horas en
esa for­
alimenta; generalmente una pila seca energía total¡ las modificaciones de le ma, al quitarlo, deja toda la mano
te-
que todo el mundo conoce. onda serán insignificantes. ñida de un color rojo oscuro que
tarda
El micrófono es un aparato bien Por otro lado, los cambios de con- algún tiempo en desaparecer. COl1,los
sencillo: una pequeña cajita cilíndrica, ductibilidad del coùesor no son pro- pies se practica la misma operación,
un tamborcito, de parches muy del- pcrcionales á la potencia de aquella. tiñéndolos hasta el tobillo.
gados, lleno de carbón granulado cu- Esta segunda causa se suma á la El tercer ingrediente es
el eSSllIlC.
yas partículas bastante próximas están primera, y arribas, reunidas, impiden corteza ó cáscara de la raíz
del nogal,
suficientemente separadas para impe- que la radiotelefonía alcance grandes con la que se frotan las encías y
le
dir el paso de la corriente de la pila distancias y se generalice en la prée- atribuyen las propiedades de un per­
cuando no se habla frente á la bocina tica. fumado dentrfûco que da á
éstas
en cuyo fondo se coloca, Pero si las No obstante, ln gran escuadra que y labios el color de púrpura,
blan­
ondas sonoras hacen vibrar sus par- Norte-América llevó al Pacífico para queando los dientes. Las viudas Y
las
ches, comprimen mas Ó menos los gra- ' asustar á los japoneses, emple6 entre repudiadas deben abstenerse
durante
nitos de carbón y permiten pasar más sus barcos la telefonia sill hilos. "algunos meses del uso de esos ,tre�
Ó menos corriente, según las inflexic- Sabios y constructores ensayan y menjurjes; pero fea 6 hermosa, flcabe
nes de la voz. estudian sin descanso, gastando mi- pobre toda mujer nlusuhnana
de
,
agra-Esa corriente acciona el prùnaria Ilones. tenerlos en su tocador para ser
de un diminuto transformador, se con- El genio humano, que dominó al dable á su marido. , t
vierte allí en corriente alterna de alto brioso corcel, que obligó á trabajar á Y vaincs á decir en qué COIlSIS
e,
voltaje, y con él, corre por la línea la holgazana catarata, que domó al ra- según el ritual el tan divulgado pre-
I
' , [,' I Sural
hacia el verdadero Ii l/DUO de la esta- yo, que surcó los ruares y los aires y cepto de las abluciones. t::n
a
o del
ción correspond.ente, actúa sobre su aprisionó la luz en la câmara fotográ- llamada de La "lesa vcrslculo
8,
"




" I· )' las
menos su núcleo de hierro, atrae en virniento en el cinematógrafo, demi- a hacer la oración, lavaos a cal a, 105





en el fondo del pa eJIón, hace Vibrar vibrar á su antojo, y la o ottgaré a re- pies hasta los tobillos.> �a_. ieodo
el aire y reproduce los sonidos emiti- petit nuestras palabras al otro lado del se divide en grande y peq,ue,na, s'IOS
dos frente al1Jticrótono. mundo. [Esperemos confiados! sólo rtgurosenientc eXIgIC1a � las
Este es, por lo tanto, quien modi- B. CABAÑAS. hombres, dispensando
de ella a
S8
fica la corriente en el teléfono crdi- mujeres por la misma razón que Il?t 5Ingenlero, .' , I 1C'qu] a,nario. les obliga a frecuentar as Il . ora'
Lo mismo podemos hacer en el DE MARRUECOS 'por no juzgarlas dignas
de hacer
telégrafo sin hilos: modifiquemos por ción. )les
medio del micrófono la corriente que Las prescripciones religiosas rela- 1..a pequeña ablución se hace
a]
es
- d oraClonproduce las chispas electricas, y ob- tivas al cuerpo, y que to o el que pro- de cada una de las ClllCO .' 11'
tendremos ondas variables con la in- fesa la religión musulmana practica, que lodo musulmán ofrece dlar��[1lese
tcnsidad del sonido. son: la circuncisión, afeitarse la cabeza te á Dios. Esta pequeña abluclon de
Coloquemos, por ejemplo, el !ni.. y todas las partes que la naturaleza ha repite tres veces, echando
un pO¡:�al1,
crôfono en serie con la antena del apa- velado, excepto la cara, en que la agua en la mano derecha qu�
se
, rda,
rato, y su resistencia, sumada á la de barba es considerada como signo ve- haciendo lo mismo con
la IZqulí_lal¡
ésta, aumentará 6 disminuirá la inten- i nerable; cortarse las uñas, el bigote, diciendo al mismo tiempo: HesJllernbre
sidad de la corrtente que produce la ¡ á la altura dellabio _superior, y las ablu- ! errejhnlan errajhiru; F:n ,el nd� so',
vibración etérea; instalemos aquél en cienes; yen las mUjeres el uso de tres' de Dios, el clemente y miser
icv! ID
ve'
el secundario del oscilador por medio ingredientes, uno que proporciona la , Se enjuagan de,spués la .boca; tr�:{fll�
de un pequeño transformaaor, para pintura para los párpados, el sulfuro I ces hacen lo mismo, asplrandodc re�:1a





LA agrupación Amigos del Artede Castellón es digna de todo
encomio por.Ia importante labor
que ha realizado para honrar \a
memoria del pintor castellonenee
Carbo, COn motivo de la Exposi­
ción de sus obras, que se inaugu­
ró el día 20 del mes de Mayo, en




Al objeto, la sociedad AJJtig(ls
del Arte abrió lin concurso de
carteles para anunciar dicha Ex-
Iposición, á cuyo concurso concu-
rrieron ocho carteles y de ellos
alcanzó el pi imer premio el her­
meso cartel que llevaba por lema
I...('ôrH, y del cual resultó autor
I
el laureado pintor n. Vicente
ICastell. La Exposición, con justi­cia, ha sido [nlly celebrada.
� � -
se lava la cara, desde la frente á la dar de las mezquitas abunden, por menda decadencia, la más refinada hi­
barba y de oreja á oreja, pasando por regla general, las fuentes, presentando pocresfa y una ignorancia supina sus­la cabeza y teniendo mucho cuidado un aspecto pintoresco el ver á los fie- tituída por la malicia.de limpiarse ojos y oídos. En seguida' les remojando sus brazos, cara y pies El moro sueña con la soledad, y
s� lavan los brazos hasta el codo, con profunda seriedad y devoción. frecuentemente, estando en sociedad,
"empre empezando por el derecho; Cinco son las pr-incipales razas po- se pasa las horas sin decir palabra; ja­
d.espués vuelven á repetir el lavato- bladoras de Marruecos: el moro, el más se encuentra una mujer en las re­
flO, y por fin se lavan los pies, el de- bereber, el árabe, el negro y el ju- uniones de los hombres, y en su trato
techo Con la mano izquierda y el iz- día. con el europeo, lleva la conversación
qUlerdo Con la derecha, sirviendo la El moro es la raza más rica y con- á donde le conviene, por el número
mano que queda libre para echar el siderada de Marruecos, es la que po- de atropelladas preguntas que hace ó
agua. see las riquezas, y de ella salen los couqueiuterrumpe.no mostrandonun­
I �aablucióngralldees en todo igual, Baschés, Caids, Tobbas y demás je- ca admiración por nada y pretendien­avandose además las partes íntimas rarquías del Imperio. do, con alguna palabra 6 demostra­al objeto de purificarse del trato eon- Esa raza, por efecto del -despotis- ción efectista. llevar al ánimo del in­
Yug��, y debe practicarse diariamente. ma á que corno todas está sujeta, del terlacutor que, á pesar de preguntar,
t .SI por cualquier circunstancia no fatalismo, pena del talión y atraso de no ignora nada.uv�e�e el mahometano agua á su dis- sus costumbres; ante el temor cons- A pesar de las abluciones, el moro
POSICión en el momento preciso de la tante del despojo y sin más fuerza de es bastante sucio; sus vestidos, de co­
Ora '6
d
CI n, les basta con extender las ley que la que de por si Ó comprada lar blanco generalmente, penden del
105 nlanas sobre una piedra y pasar- dispone cada cual, hace que sean hi- cuerpo; emplea como único calzado las
;sddesPués por la cara, enlazando los p6critas, crueles, astutos y desconfía- babuchas, con las que corre yandae o� de ambas ruanos y llevando lue- dos, no habiendo conservado de las por toda clase de terrenos, con rara� la IzquIerda hasta el codo del brazo brillantes cualidades que distinguieron habilidad, sin descalzárseles; no usaerecho, y la derecha hasta la del iz-' á sus antepasados, más que el conti- medias ni calcetines y sí unos panta­
qUlerdo. Esta ceremonia se hace dos I nente de majestuosa soberbia, su in- 1¡loneS cortos. El traje de los moros ri­veces solamente, al mismo tiempo que móvil y seria fisonomía, la viveza de cos varia, sin embargo, usando, lin ge­rentalmente se hace, la oración. En la mirada, elegancia de sus modales, lierai, una larga camisa de anchas
; grande ablución, SI no se dispone limpieza, por regla general. de su tra- luangas, el kajtall, de paño de colorese agua, se hace Con arena; lo mismo je y la inimitable manera de envolver- vivos, zaragüelles de lo mismo 6 blan-se practican las dos en el desierto. se en su blanco jaique. Pero estas cos, faja de seda y túnicas lujosas, ca­
p
La necesidad de cumplir COil esos I cualidades
no SOil luis que la bella cor- n10 envolviéndose en el jaique, la chi­
receptos es lo que hace que alrede- teza que encierra, en su actual y tre- laba ó el albornoz, que varían poqul-
========================�=c==�L�ET�R�A;;S YF=IG=U=R=AS==================�
sima en su corte, siendo más 6 menos
amplios.
Las casas, de aspecto feo y de ma­
teriales de mala calidad, son general­
mente de un piso; las de los ricos tie­
nen uno ó varios, con azoteas, y en
general las construcciones son .suma­
mente irregulares, sin más de una
puerta y sin ventanas, como no sea
algún ventanuco. El interior varía bas­
tante; al entrar se es recibido en un
zaguán, sitio indicado para las visitas
y en el que el moro trata sus nego­
cios; unas esterillas por el suelo y en
algunos, muy pocos, algún cojín, com­
pone todo ti mobiliario.
Claro es que nos referimos á los
pueblos y poblados del interior en la
ligera descripción que hacemos, pues
en el literal del Norte y Oeste se en­
cuentran casas que acusan el trato del
moro con el europeo, y que de éste ha
tomado ya, sobre todo en el interior,
aquello del confort que no está en
contradicción opuesta con sus precep­
tos religiosos.
En todas las casas, después del
zaguán se encuentra un patio, al que
numerosas puertas dan acceso á las
habitaciones situadas á su alrededor y
destinadas á dormitorios de la familia,
cocina, despensa, cuadra, etc.; estos
patios hállanse provistos de fuentes y
decorados de azulejos, mármoles, al­
fombras, divanes y espejos en algunos.
En el cuarto interior, destinado á re­
cibir las visitas importantes, no es ex­
traño ver alguna sjlla en las casas im­
portantes, y aun carnas inglesas, que
son artículo de puro lujo, pues el
moro prefiere sentarse en el suelo en
una estera, alfombra 6 colchoneta y
apoyarse en cojines, y su religión no
le permite que la mora comparta el
lecho de su señor ni que éste pase to­




{Vaya una muñeca bonita que te
han comprado!
¡Claro! ¡Colno pasará en la mitad de
las casas de los lectores de LETRAS y
FIGURAS donde haya niñasl, ¿no ves que
era mucho cebo la preciosa muñeca que
se sorteó ayer?
DEANTAÑO tinguida; en su cara aniñada apenas
apuntaba el bozo y su conj unto era el
Terminado el rudo trabajo que me de una virgen prerrafaelista.
tiene sujeto durante catorce horas dia- Dirigiéndose á mf, solicitó encare­
rias al pupitre del escritorio del opu- cidamente se le admitiese corno re­
lento banquero I-I., doy un paseo por porter, gacetillero ú otro cargo que le
diversas calles que me son familiares; permitiese revelar sus condiciones
como que indeterrninadamente á ellas para el periodismo.
se reduce mi cotidiano paseo. l'le fué simpático por su desenvol-
En un momento en que salgo de tura y le prometí que le recomendaría
la abstracción en que me tienen su- eficazmente al director para su pronta
mido, balances, cuentas corrientes y admisión,
demás monsergas comerciales, creo No tardé en alcanzar la plaza de­
divisar á través de los inmensos cris- seada, y corno el muchacho no dejaba
tales del café «Los Cretenses», una de venir todas las noches, la inrnedia­
cara conocida. ta á la que obtuve su ingreso, le co-
Cruzo el arroyo y penetro en el muriiqué la para él fausta nueva.
salón, dirijo la mirada al punto en ¡Cómo describirte la emoción que
donde creí encontrar un amigo, y la le causó la noticia! Saltos de alegría,
más amarga de las decepciones me lágrimas y toda clase de arectuosas
invade: allí no hay ningún amigo mío. manífestaciones no bastaban á demos-
Voy á retirarme, cuando un cama- trar su prorunC'rb reconocimiento para
rero, con una diligencia poco común conmigo.
é inoportuna, me ofrece asiento al Desde aquel momento, el
mucha­
propio tiempo que pregunta:-¿Qué cha se convirtió en mi inseparable,
toma el señorito?-Cantesta no sé qué tratando por todos los medios de cap­
y me siento, dando frente á 105 ven- tarse mis simpatías, adivinando
hasta
tanales recayentes á la calte, la cual, mis menores deseos en todo cuanto
vista desde donde estoy, ofrece la estuviese relacionado con el trabajo
pintoresca visión de una cinta cinema- de-redacción.
tográfica. Llegó el invierno,} con él la
tern-
Elcamarero no cs tan diligente en potada de bailes del teatro H,., donde
servir, €omo lo fué en ofrecer, y du- por aquella época se reunía la
arista­
rante la espera me distraigo repique- cracia de la sangre, del dinero y
del
teando maquinalmente una marcha demimonde.
vulgar sobre el tablero de cristal de Con una divina representación
de
la mesa. Dejo vagar mi vista por 10s[
esta última aristocracia, mantení� yo
ámbitos del salón y doime cuenta de unas estrechas y cordiales rc�aclones
que á mi izquierda, sentados frente á que se comían el setenta por
Ciento de
frente y sosteniendo una conversación mis ingresos anuales. .
un tanto viva, que llega á mis oídos Por una pequeña negativa �l tirana
con suficiente claridad, se hallan de femenino, tuvimos una tnorlsqueta,
codos á la mesa dos caballeros de as- que bien á pesar mío duraba y1 algu­
pecto más bien militar que civil. nos días, habiendo llegado á
un �st�dO
Su indumentaria revela personas de casus belli, que se decía pUbhCa¡
de relativa posición. mente hahíame reelnplazado en
e
El más anciano está en el uso de poder otro afortunado mortal ,
la palabra y le dioe á su interlocutor: Con objeto de indagar
hasta que
-Figúrate, amigo C., que me he punto era cierta la noticia se
rue OCU·
visto obligado á molestar para UD rrió una idea diabólica,
asunto trivial al subsecretario de Re- He aquí cuál íué: Llamé á 1\1aoolo,
formas Aéreas (que para inter nos es que éste era el nombre de mi
ama­
un mequetrefe) y no ha querido reci- nuense de redacción y en cuatro pal�­
hirme, cuando muchos como él y que bras le impuse en el secreto
de a
valen más que él, me deben la posi- trama. .
ción que ocupan. Concurriríamos ambos
á los. ball�s
-Se cuentan, -interrumpe el com- del teatro R., Manolo debía asistir pel­
pañero-algunas anécdotas harto pi- fectamente disfrazado de mujer,
para
cantes de ese y otros personajes de Ia cuyo disfraz se adaptaba perfectalne�­
actual situación. te la finura de su tipo}' su juvcntv
.
-Voy á referirte una, y podrás for- Darfamos una vuelta por 109 saloJl�S
mar un concepto preciso de algunos con objeto de que nos viesen
los al1��
de ellos. gas y especialmente mi beldad, Y P
Tú recuerdas cuando ocupé yo el ' der apreciar entonces hasta qué punta
cargo de redactor jefe del importante me habia olvidado la perjura, Y
des'
diario El balido del contribuyente. pués, fuese cual fuese el resultadv-
nOS
Una noc.he se presentó en la re- retiraríamos. .' la
dacci6n un Jovenzuelo de unos diez y El día de atetas 'procedimos
a
,




DE MARRUECOSempeño pondríamos en la transfor ..
maci6n, que ni el mas suspicaz detec­
tive hubiese podido adivinar que bajo
aquella seductora envoltura se ocul­
taba un hombre.
Provisto de las invitaciones nos
dirigimos al teatro, y ya en el interior
no hubo que lamentar ni el niés leve
suceso hasta el final del primer baile.
Mis amigos, que se habían fijado
en la elegancia y noble porté de mi
compañera, me felicitaban por tan
preciosa adquisición, lanzándome al­
gunas pullas aludiendo en ellas á mi
falta de constancia.
Yo contestaba á todos COil una se­
renidad harto cómica, y Manolo pug­
naba por no reventar de risa, cuando
de pronto vi aparecer en un platea á
mi bella desdeñosa.
En el instante hice un seco movi­
miento de traslación, separándome un
tanto de Manolo, el cual quedó en el
círculo que á su alrededor habían,
f€lrmado mis amigos.
Sólo entonces me atreví á mirar
de frente á la mujer por quien tantaslocuras estaba realizando' mi bella se
hallaba completamente sola en el pla­tea y dudé UllOS momentos si debía
p�esentarnle á ella, y sólo cuando sus
ojos me invitaron á trasladarme á su
lado, dí al olvido el compromiso ad­
q.uirido con Manolo y todo cuanto me
Circundaba.
Freseutéme á mi Elena y despuésde una escena de reproches, súplicas
y ex.plicaciones mc permitió permane­CCr á su lado.
Semioculto por la obscuridad del
�alco, me dediqué un momento á in­agar lo que sucedía en el salón.
. El pobre Manolo estaba sufriendo
�nl aquel momento los empalagososa agas de un director general del
��m� de exacciones legales cuyo per-,naJe en sociedad tenía fama de te­fnble Conquistador.
lile imagino los formidables esfuer­
�os que haría el muchacho para noar al traste con toda la novela ycreoq" t'
nf
ue unlcamente le contenía el
b,ledo al espantoso ridículo que hu-lese id' corn o de ponerse en claro laSltuac'ó' '
rn di
I n; aSI, pues, no tuvo más re-
ci
e ro al notar mi prolongada ausen­
d:{ que aceptar la reiterada Invitación
r
VieJO Petronio y bailar con él du­ante aquella memorable noche,
alllb�n uno de lo� interm,e�ios ví á
rea S,��rchar hacia el ambIgu, y á su
C){t�:nCI?n I,loté en ml joven amigo
n
,ordlnana excitación y en el te-ono el," , ,
do Inas VIVO deseo traslucién-
ya
Se en e,l brillo fosfores�ente de sus
marchitas pupilas,
libaJOdo daba â entender que habían
que � can algún exceso hasta haceranoia perdiese los estribos y se
La.. célebre mezquita. de Zallla, símedu en lo 1111i¡.¡
intrincado del Atlas, punto de reunión 1](' los
principales katdes bereberes, jefeK de IlL nctual
íuaurrecctón del ímper!o marroquí.
lanzase desenfrenado en el bai­
le, arrastrando en pos de si á
su galán.
Les vi diversas veces apa­
recer y reaparecer entre la
multitud, hasta que se ocul­
taroo definitivamente en la
penumbra de las plateasde en­
frente. Quedéme maldiciendo
interiormente mi egoíS1l10,QL1C
me impedía en aquellos ins­
tantes ir en auxilio de mi
amigo.
Antes de la terminación
del bailé, me invitó mi ado­
rada á que la acompañase,
pues se sentía indispuesta y
no tuve más remedie 'que
abandonar á su suerte á mi
cómplice,
Sucediéronse muchos días
sin ver á Manolo y sill poder
averiguar el desenlace de
aquella terrible noche y, por
fin, lo supe, debido á la ca­
sualidad.
Por razones de mi profe­
sión y del desempeño interina­
mente de la dirección del pe­
riódico, me ví precisado á visitar al
director del ramo de exacciones le­
gales.
Después de tratar de los diversos
asuntos que allf Ole habían conducido,
despedíame del director, cuando éste,
con una amabilidad sorprendente, sa­
bre todo, en directores de toda clase
de rames, me detuvo, é invitándome á
tomar asiento, me ofreció un cigarro,
deslizando al propio tiempo la siguíen­
te preguuta.s-Diga usted, Albornoz,
recuerda aquella joven rubia que tan­
to furor hizo en el último baile del
teatro R} ¿No fué usted quien la pre­
sentóî-c-Electivamente.c-.Y dfgame, si
no es indiscreción: ¿Qué se ha he­
chol
Figúrate que me quedé indeciso
unos momentos y sin saber qué con­
testar; me repuse un tanto, y dije, por
salir del paso, que se trataba de una
señorita de mediana posición, con de­
seos de hacer fortuna y que, según
mis noticias, en la actualidad no resi­
día en Madrid.
El director repuso con acento en
que se traslucía la nostalgia: -,¡Qué
mujer, amigo Albornoz! ¡Qué mujer!
--:-¿Cúmo?, repliqué yo.c-Deticioee,
emlgc mío, deliciosa; la única noticia
que he tenido de ella, fué una carta
de recomendación que me entregó un
joven protegido suyo,-¿Protegido
suyo?-Sí, un Joven llamado Manuel
Caeamijeres.
Calcula tú el asombro que me pro­
duciría la noticia; procuré terminar la
conversación y me despedí del direc­
tor.
Han pasado años y Manolo es hoy
subsecretario de un ministerio.
-Pues chico, lo que me extraña
es que con tales condiciones no haya
llegado á ministro.
A este punto llegaba la conversa­
ción de mls vecinos, cuando se les
acercó un tercer personaje, y yo apre­
veché aquel momento para abandonar
el café, sin poder saborear, por la apa­




Al eximio y laureado
Teodoro Llorente.
Hay en torno 'de una lámpara
roja, como un corazón,
una mariposa-estrella
que no hace caso á m¡ voz.
-Mariposa, estrella de oro,
has de escuchar mi canción,
canción de una mariposa
que en mi corazón murió.
Le dijev=Merfposíta,
no vueles alrededor
de las llamas auri-rajas
que ostenta mi corazón.
Mariposa, no te acerques,
que mi corazón es sol
y te quemarás las alas ... -
Pero mi voz no escuchó.
Dorada mariposita,
¿cómo te acercaste, Amor?
¡cómo se fundió tu oro
en el troquel del dolor!
LETRAS Y F¡G:IRAS
mejantes correrías, y sin utilidad al­
guna desde luego; pero lo principal
era correr, correr llevando la vida
suspendida de un hilo, y tardar menos
que otro en llegar á la meta, para re­
cibir le calurosa ovación del público y
unas cuantas pesetas como prerfno á
tan loca intrepidez.
Ya habíamos logrado por tierra co­
sas verdaderamente sorprendentes,
pero indudablemente el ter-reno
firme
nos ofrecía innumerables obstáculos, y
como la línea recta es la distancia más
corta entre dos puntos, nos vino en PROMETEO
gana hacer los viajes por el mismo ca- (Traducción de Pierre Louijs)
mino que los seres alados, y decidimos
nada menos que lanzarnos á la con- Lo que voy
á contaros, amigos
quista del aire. míos, aconteció
el mismo año que
Hoy ya el aeroplano se impone y murió Platón.
ningún festejo atrae tanto como un Yo
estaba entonces en el llalicar­
concurso de aviación. Casi ninguno de naso, dando cima
á mi labor en le
Vivimos indudablemente en el me- los que tripulan los referidos aparatos,
tumba de Mausoleo. Escopas, que nos
jor de los tiempos, y Ia humanidad, escepto
los verdaderos técnicos cula dirigía, tuvo á bien reservarse
la parte
ansiosa siempre de todo lo nuevo y materia, conocen
ni aun los rudimen- oriental del monumento,
de suerte
emocionante, parece demostrar su es- tos de la mecánica, pero
unas cuantas que, á la hora de la mañana
en que se
pecial predilección por aquello que lecciones para aprender
el mecanismo hacen los sacrificios, los mármoles
de
menos conoce, pero qué más sensación del rnotor, son suficientes para
obte- nuestro maestro resplandecían á plena
puede causarle. ncr un
título de piloto, y ya con él, se luz. A su camarada Tbimoteo
hubo de
Hay una cosa especial dentro de marcha
si no precisamente á la COIl- cederle la parte
lateral sur. l ...eokarés
cada ser, un algo inexplicable que nos quiste del aire
á la conquista del co- se encargó del frontón occidental;.
en
impele, que nos arrastra, que nos con- cido, que
es lo verd"deramente real y cuanto á mí, tomé 10 que
nadie qUISOI
duce, en fin, allí donde presumimos positivo, y
sobre todo, entre morir de la parte norte, trabajo huprabo .Y
encontrar algo que se salga fuera de hambre ó estrellado, pero
con la pers- perpetuamente sumido en la
obscun­
los límites de lo realizable; y si no, pectiva de poderse
embolsar unos dad. Durante cinco años esculpí Vic­
véase la muestra: Púsose de moda el cuantos
miles de francos, si la suerte torias y Amazonas, que
hubieran tern­
sport de la bicicleta, y veíamos por acompaña,
la elección no es dudosa, y do vida al sol corno sores
vivientes;
esas callea respetables señores, con mientras tanto las empresas
funerarias pero cada vez que esculpía una figura,
una no menos respetable barrtga, dán- relamiéndose de gusto y
estableciendo en la zona obscura del sepulcro,
Ille
dole al pedal con toda la energía que hasta servicios especiales
á precios parecía verla morir... ,
sus rollizas piernas les permitían, y su- económicos para
los aviadores ¡el des- 1\1i obra llegó á su térolino.
Pense
dando la gota gorda sólo por el hecho núgue!
volver al Ática. Aquel año, el mar
de rendir culto á la novedad. Pero Yo
verdaderamente me alegro de Egeo, era poco seguro.
Guerra en
aquello no era suficiente; el hombre,
tantos adelantos, y aunque no me Ila- todas partes. Odio
de pueblo :í pueblo.
en su fiebrc de competencia, quiso sa- me mucho la atención
andar por los Atenas estaba vencida.
El día que
ber todo el partido que podía sacar de aires, creo que
forzosamente vamos á quise partir no encontré un
armador
aquellas máquinas, y organizó la céle- tener que
hacer uso de algún mono- que se arriesgara á ir al
Piren, y desde
bre carrera San Sebastián-Madrid, en plano, para zafarnos
en la redacción que la toma de. Oeniades
hizo ca.er
donde uno de los corredores, llamado del sill número
ele peticiones que ha á Calquis en manos de
l\lacedonlO,
Pedrés, realizó el recorrido, [pásmen- trafdo consigo
el sorteo de los regalos todos los mercaderes de
IIalicarnasO
se ustedesl, ¡¡en 24 horas!l; es decir, organizado por
esta Revista; pero es hincharon sus velas hacia
Eubea pa�:
en el mismo tiempo que emplea el fe- lo que antes decía,
en esto corno en lo vender telas de Cos y
cortesanas
rrocarril; eso sí, el pobre hombre llegó demás, hay una
cosa que se impone Cride. .
reventadito y creo que inútil para toda
sobre todo: la novedad. Yo también partí para
Calque-
su vidal á consecuencia de cierta le- Creerán
ustedes seguramente que Cuando auordamos
me perdí COll
. I de olla
sión adquirida por el tremendo esfuer- hemos perdido
el juicio y no saldrán placer en el revuelto enjam
are
zo realizado; pero esto, ¡qué importai, de sn.asombro viendo
continuamente: muchedumbre inmensa. ., me
babía salvado unos centenares de ki. Concurso
de pllJatiClJlpOS COil prenli'o; Interrosando
110 sé á qUien"
" h bla un
16metros en las mismas horas que lo concurso
de ôelleea (011 preluio; entre- enteré de que, extramuros,
a
'la
verifica una locomotorav y aquello ya tCIlÎIIÚ?Jztos
»satemdticos COil prenüo; extraordinario mercado. Flllpo,: IDS
era bastante. regalo de ten dlhttJll, y por último,
sor- caída de Oeillades, arrasó los cd,1 Ceo_
Después vinieron los automóviles, tea de tres regalos
mensuales; en fin, y llevóse esclavizada la poblaclon es­
y la humanidad, l,ejos de aprovechar ¡ ¡el disloque], pero tengan
ustedes pre- I tera. Ln concur�encia. de 80.?OOde la
los modernos vehiculas en sus solas I sente que
SI 1.ETRAS y FIGURAS hace I clavos determinó el bajo precIO. ge­
condiciones de comodidad y rapidez, esto y varias cosas




quiso salvar enormes distancias en proyecto,
á ustedes lo debe, que han nes, cuando eran de piel muy 1 .;·�iP�
pequeños tiempos! y obsesionada por sabido acoger
con verdadero cariño la cotizábanse á 25 dracmas:. ¡Ah.
I
I
el vértigo de la velocidad, llegó á co- Revista, asegurándole
una vida pro- : era un gran rey! , de laS
rrer 170 y. hasta 19ú kilómetros por pia é independiente Y
dándole una: Seguí á la multitud
más alla
hora, costando no pocas víctimas se- popularidad que puede competir




es el polvillo de oro
que de sus alas quedó.
Alrededor de la lámpara
roja, como un corazón,
vuela una dorada estrella
que busca su perdición.
-Vuela, vuela, mariposa,
á tu país de Ilusión,
que alrededor de la luz




la que tienen las mejores publicacio­
nes de su género, pese á los agoreros
que á bombo y platillos pregonaban
su muerte antes de haber salido á luz.
¡Hayequivocaciones!
En fin, perdonen ustedes esta in­
modestia necesaria para desvirtuar
ciertas especies, y en mi próximo ar­
tículo prometo darles á conocer algu­
nas ecaillas de nuestro gran mundo,




Inesperadamente, vi pasar un cor- -I-Ie venido en busca de un ITIO- -En Atenas.
tejo majestuoso ante el cual los gru- delo, mi querido amigo. {fe sorpren- -En Atenas tu esclavo será libre.
pos se apartaban. de? Lo esperaba. -Será lo que yo quiera.
Seis esclavos sármatas avanzaban -¿Un modelo? ¿¡.;Je los hay Cil la -Pero, entonces, si le tratas Cailla
de dos en dos. Detrás, un negro lle- Academia yen el Pirco? cautivo, ¿no temes .í Jas leyes¡
yaba horizontahnentc un cayado de -A millares. 'ruda la población del -¿Las leyesê-c-dijo Parrhasios con
cedro rosa COil un lazo de oro: era el Atiea. Y, sin embargo, husco un mo- siniestra sonrisa.-Las leyes son en
bastón augusto del maestro Gigantes- dele en el morcado de los Oeníadcn- mis ruanos corno los pliegues de este
co, Con paso mesurado, coronado de ses. I-Ie aquí �I por qué vas á COIn- manto que tiro sobre mi espalda.
flotes, la barba impregnada de perfu- prenderlo. Y con un movimiento magnifico se
mes, apoyando sus brazos en el cuello Se irguió: envolvió dc púrpura y de sol .
de dos hermosas mujeres y envuelto -Estoy haciendo-dijo -un Pro- Recorrimos el mercado de los
en su túnica de púrpura, vi á parrha-I meteo. Oenindenses. Apenes habíamos pene-sios, lluevo flak/tos indio, y sus ojos Al pronunciar semejante nombre trade en la segunda avenida, Parrha-se fijaron cu mf. . quedó con la boca abierta y toda la sios, extendiendo el brazo, profirió:
.
-Si no cres Bryaxis-c-mc dijo frun- grandeza de su pensamiento rclnm- -¡11iralo! ...
ciendo el cutrccejo-c-rcúmo te permi- pagueó en sus ojos El hombre que designaba frisaría
tes parecerle á él? -c-Prometeos c-siguiô diciendo -tú en la cincuentena. Era de alta t'statu-
-y tú, si Ill) eres el hijo de Seme- sabes que los hay C�l todos los pórti- ra, proporcionado, de frente espacioleo,¿de quién proceden tus rizos abun- cos. Ttmegoras ha vendido ulla. Ape. sa; el arco de las cejas potente y musdosas, tu estatura dionvslacn v tu ladora ha intentado hacer otro. Zeu xis culoso, la nariz robusta y geornéttica,
manto de púrpura tejido pOI' las 'Gra- ha creído poder ... Pero, ¿à qué rccor- las orejas de enérgico trazo, el pelocias de Naxos! dar tanta mala pintura? [arnas se ha gris, la barha obscura, corta y rizosaSe sonrió sin soltar los hombros hecho un Promctco. Parrhasios interpeló:
en que se apoyaba, mc tendió corno -Así lo creo -rcspond¡ -¿Conlo te llamas¡
un don, por encima de Ins cortesanas, -Se ha trazado la silueta de cam- =Outls.
su hermosa diestra cargada de anillos, pcsiuos desnudos atados á rocas de -No te hablo de litcrntnra. Pre
y estrechó Ia I11ía artificio. COll el semblante retorcido gunto por el 1l0111bre que le dio tu
Khariklo-dijo á la mujer de la por el gcsto vutgnr de un dolor de padre,derecha. Tomo á rn¡ ami�o del brazo muelas; pero Prometco, forjador del -iHace un IllCS que Ille llamo Out¡s.
que le sen II1�ís duire, y continuemos fuego, creador de! hombre y de la y si antes rue llamé de otra suerte, no
nuestro paseo. Pronto el sol será lucha con el Aguíta-Dios cutre el Cdu- Inc place decírtelo, hijo de pcrro,dCI�l<tsiado ardiente para tu delicado caso y el rayo, [ah, no, Hryaxisl, eso Parrhasios, fuera de sí, se pusocutis. no se ha hecho. Esc I'rnmetcc gran· rojo COIno su manto, y dirigiéIH.lO:;C
.Proscgllil110S la marcha, Inquirió diose yo lo veo, lo concibo, y quiero <11 vendedor, ordeno:que: uabía sido de IT\i vida. Preguntó- glcriñcar su iI11agt.'11 en la muralla del -¡Quítale las ropas! ... l'onk> deIlle por ruis obres. Después, hablamos Parteuón. frente ... Oc lado ... De espaldas ... 1\ lade el... Al decir esto soltó el apoyo de las derecha ... Otra vez de frente ... '1'0111a
-Comprcnclc que te tomo hajo mi dos mujeres, tomó el cayado de manoa 30 dracmas y trato consumado.
['.l.roteccil)n - profll'i¡) con énfasis. -Un delportadorytraz(·¡dosrayascnelaire. Se volvió hacia m¡ diciendo:
<:ludadano de Atenas, cxccptudndome -IIace des meses que trabajo. Ell- -¡Soberbio!
� mí, no .rsLl seguro en el país de contré rocas soberbias Cil. los d0r:'i- No le respondí, pero envidié lalacedoIllO. nios de krutes. Todos IllIS estudios adquisición. Ile viste miles y miles elf!
. +-No SOI' pusilánime. Pero, dime: estaban hechos. El fondo del paisaje, modelos. Ninguno como el Oeniadcn(estas tú seguro? listo. La línea de la figura, en su sitio se. Era la estatua del hombre en tuda
bi
-rLo estoy. Cuando Filipo ha Sí1- Y de pronto he tenido que parar: no Sil grandeza. Parrhasios le l1íllnahaIdo que le haçí" el honor de visitar encuentro una cabeza. jAh! Si se tra· Prometeo, mas cualquier nombre Sll-Su nueva pllhlación, envió d ¡ni eIl- tara de un IIernles, ne Illl Apolo ó de hlime hubiera sido igualn\entc dignoCll�ntro un oficial de su palacio. El un Pan, todos los riudadanos de Ate- de su nuevo esclavo. De haber sido
mensajero Ille trajo presentes reales, /las se ofrecerían orgullosos ::i que 1l1ío durante un aüo ll1C hubiera ser­
fntrc otros, seis esclavos del Norte y los ínrnortaJizaran III is pinceles; pero vido para eshozar y Ilcnar ll1i carrcnt
;s. dos lind,1s IlHljercs que estds vicnM tOIn<l1' por modelo á un hombre ell de Zeus y dc. Plutones, de esos dioses
10. la fuerza para ahrinnc luarcha, I cllya faz resplandece el gcnio yatarlo de barba gris que llenan de prez la� bell;za para reg-alar ll1i persona. pnr los pies y !Jar Ins puùos sobre un historia del Arte. Sn llKljcstad evocaba-¿SOl) nlaccdonianas? pregunté. abrupto picacho, la comprenderás qllc el OJinlpu_ Cuando cxlcndí<l el brazo
t -l\laccdollianas de Rhodas con I es imposible. No pueden dislncarc¡e surgían los contornos del tridente,estaron ellas sonriendo. así Inás que los mienlbro�. de \In es- cuando lo levantaba p;lrecía FlIhninar
,
y Parrhasios, con <Testo <TCllcroso clavo. 'IY es�s <TelÜ(':i licnen cahezas el rayo.a�d·' � �, h10: de brutos� Se PU(�df' hacer de ellns Sentí la cOlnezón de los celo�; pero
t
- Tónlalas. Son tuyas ... Tengo Encelades, "fifones; pero nunca Pro-
.
Inc consolé :1.1 pensar que la ptnturAo ras: accpta,de mi ¡n:¡no,eslas rosas ... meteos...Por qUL Porque nos faltan cternitaría tono lo que brillaba df� in
p
!Jegamos al gran rnercado. Se esclavos que hí1yan sido libres hcle- Inorlal en la 111irada del esclavo,aro} y Inc min'); nos. ¡V bIen! Puesto que FIlipa los T1esgraciadamente el OCI1iadt'ns�
a -:¿No me preguntas á qui: vengo trae vengo j_ cOlllprarlos donde los sólo sirvió de nlotlelo una vez, y va sqUI ... ? ¿l.o adivinasf vende. . á sahel' cÓlno.
n
No se me Ocurr� pensar c¡nc vic Yo tcnlhli-.
,




Nuestl·o querido redactor artísti­
co, el ingenioso caricaturista, va
á dar al público una prueba her­
mosa de su labor constante. Ha
impreso un libro de caricaturas.
.�.� APARECERÁ MUY PRONTO .�.�
gantescos. Me acogió en el dintel de cía muerta. Ni un esclavo en los por­
su estudio. Erguido, siempre drapeado tones. Ni una voz detrás de los corti­
de seda roja y con el aro de oro sobre najes pendientes entre columnatas.Por
su frente, como Ull dios olímpico, me fin, Parrhasios en persona, entre dos
abrió sus brazos. Después} entré en la tapices que se abrieron, asornóse á un
gloriosa estancia donde surgian, ple- balcón. Apareció con los brazos cru­
tóricas de vida, sus maravillosas eon- zados, con su vcstlmenta regia y su
cepciones. El artista abrió una puerta; aro sagrado sobre las sienes.
el Oeniadense, desnudo, atado por sus Una tempestad de gritos llegó
cuatro miembros á la abruptuosidad hasta él:
de una roca verdadera, me produjo -¡Asesino! iBárbaro! ¡Aliaùo de Fi-
una irnpresién de horror. lipol-c-gritaba la multitud. -¿Dónde
Quedé inmóvil. f\li cerebro sintióse está el Ocniadenseë Queremos hacerle
confuso ante la insólita visión. D� funerales como
é
un general vencedor.
pronto, l'arrhasios pronunció una pa- ¡Y el veneno para ti, para til. ..
labra: Parrhasios escuchó indiferente el
-¡Aulla! estallido de la iracundia popular. l...ue-
Su voz era tan lenla COIllO su go, cogiendo el cuadro con ambas
gesto. ruanos, lo levantó con augusta solem-
-¡Aulla!·-repitió Parrhasios. nidad, lo puso sobre ln balaustrada y
El esclavo soltó una carcajada, y cubrióse con él, ofreciendo al pueblo
dijo que no atarían su expresión como la obra, en vez del hombre.
sus miembros con cables á una roca. Una brusca sacudida electrizó las
Lucgo vomitó, con la espuma de su masas. La realidad del dolor humano
rabia, un aluvión de injurias. y de la eterna miseria, del sufrimiento
En el rostro de Parrhasios no se y de la muerte, palpitaba á su vista.
alteró ni un músculo. Dejó el cauterio El colmo de la grandeza trágica apa­
que tenía en la mano y cogió otro reció redivivo en aquel lienzo inimi­
que calentó al rojo blanco, y midiendo table. I ...a multitud sc cxtrcmeció.
el sitio exacto donde el buitre de su Algunos hombres lloraron. Un silencio
cuadro devoraba la entraña de Pro- religioso refluyó hasta las últimas filas
meteo, le dijo <i un esclavo sármata: de In compacta muchedumbre. Alguien
-]'0I11a. 1\ la derecha Sobre la quiso silbar; pero una exclamación
última costilla: Toca Iígcramentc sin tonante ahogó la flébil protesta.
penetrar. El genio había triunfado.
El Oeniadense vió avanzar al es- ENHIQUE 'rOR1\10.
clavo sármata. Desdeñoso y pálido, Requerra






esa revue a e mo as.- o�
mto, au. 0, gIiTIIO.: csgracra o con tones á granel. Trajes de
ln congoja de Ull 111110. baño
Parrhaaios, impasible, observaba á
•
En una multitud de modelos pre
su víctima. clostsirnos que hemos tenido ocasión
de admirar, se ve bien á las claras el
deseo de conservar las nuevas modas}
la tendencia á la silueta fina y á la im­
pecable esbeltez de formas.
I..a falda estrechísima en sn parte
baja, y la casi obligada hechura de
traje cie sastre son las últimas notas
de la semana.
El sombrero Directorio esta en
todo su apogeo; las grandes actrices






¿Cuánto tiernpo duró aquel horror?
No 10 sé. Quizá hasta el crepúsculo.
Ignoro á qué hora pude arrastrarme
fuera de la trágica estancia, en la que
Ille senti desfallecer de pies á cabeza.
Al trasponer el umbral, hablanse
apagado los rugidos del mártir. O!
una voz lejana:
-jEl imbécil -cmngió Parrhasios­
ha muerto demasiado pronto!. ..
Cuando al dfa siguiente se supo
en Atenas c6n10 Parrbasíoe había eje­
cutado su e Promctco», que destinaba
al Partcuó», uu grito de cólera re­
corrió la ciudad entera.
fi pueblo, en 1113sa, aprestósc á
asaltar el palacio del artista.
___.¡Un Oeniadensel [Un hombre li­
hrc! ¡Un vencido cie l\laccdonio! ¡Pe.­
dimos el veneno para el nlatador!
j\lc nlczc1é ¡i la Tnasa hostil y lIe­
galnos jllilto al palacio sitiado.
T ..a TlHICht'dulllhre gritó desafora-l.ù;unentr, La 11lallsión del pintor pare- :••
••
•
mosos sombreros Directorio adoma­
dos con valiosas plumas de ave.
Respecto á tejidos en la indumën­
taria femenina, la confusión es mucha
por su múltiple variedad; en los ves­
tidos sastre se usa mucho el surah,
las sargas de seda y los tafetanes tor­
nasolados ó lisos; para vestir se llevan
velos á cuadros ó rayados, libertys,
muselinas y rasos muy flexibles.
'" * '"
Indudablemente. algún fabricante
de botones en combinación con renom­
brados modistos parisinos sc ha hecho
rico.
Llegan aquí á Mach-id, corno últi­
mos modelos de nuestra indumenta­
ria, vestidos materialmcntc cubiertos
de botones desde el cucllo al borde
inferior de la falda. Ya no nos con for­
marnes con una fila de botones rués Ó
menos artística; se llevan dos, tres,
hasta cuatro, y al paso que vamos y si
la moda se acentúa, vernos á vet' el
mejor día tIll completo )' variado
muestrario sobre nuestros cuerpos.
y démonos por satisfechas COil el
tamaño de esos clnsmecitos, pues si la
moda se empeña y darnos Cil usarlos
(según me asegura la mejor 1l1odista
de la corte) del tamaño de piezas de
duro, ó ruedas de carro, va é dar
gusto vernos. Pero la moda (�S
la
moda, )' á ella debernos sacrificarn.os
aun á trueque de dejar de ser 111UJC­
res para convertimos en escaparates
de pasaruanerfa.
* * *
Los trajes de bailo del presente
verano son cscandalosisimos. En al­
gunas playas de lujo ciel extranjero
se empiezan á usar haüadores exacta­
mente iguales que los de los hOlnbres,
sin siquiera el recato de la capa de en­
trada y salida en el agua T .os col�res
chillones de los trajes, las zapat!11as
coquetonas con cintas de goma de
co­
lor rodeando las piernas y los corsele-
tes de goma, constitu yen la Ilot.a más
interesante de esta indumentana fe­
menina, que podrá ser alLanlcnte su­
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1]0 hay nubes en el ciclo; el sol refleja
sus vivos raves en el tranquilo mar que, sin enojos, quiere
I mostrarse grnode. competidor delmagnifico
dia, llegando la blanca espumo de sus aguas á pro-
dig-Ill' caricias á las salientes rocas que limitan los muelles ciel puerto.
�
i\lás lejos se ve el dique rodeado de pequeñas cmbnrcacloncs que n;¡Vcgiln d placer.
des­
plegando algunas lnnchns sus velas blancas CQt110 mntipcsns que cruaan el espacio buscando luz,
en su
porfía loca de ir á 1.1 luz, parCl que en In luz queden despojos calcinados de sus tenues alita-; que
la luz es
Ia voz que llnma á las mariposas y á los hombres, aunque en su 1\17. perezcan ellas por ignorar el peligro,
y ellos, porque, conociéndole, van á arrostrarle para llegar á la 1111. que lleva ni pro�reso y dlaipa
nieblas
que envuelven inteligencias; al adelanto que, como vuela loco, hay que volar p u-a darle alcance aunque,
como en la guerra, cueste el triunfo centenares de vidas.
Parece que el sol, al reflejar sus rayes en las trnnquilns nguns, levanta puntiro s de brillantes de ncal?a­
das facetas. Cuadro de luz, bella contemplacién de naciente rnaûann que absorbe los sentidos, sin dejar
paso á recuerdos, condensando la ater ción toda Cil esa extensión dc ;lgun que mece
al pensamlen tc en el
bullir inquieto de sus olas.
Enfila el puerto un lejano vapor que majestuoso avanza, trazando con su hélice sobre cl luminoso
mar
estela de diamantes y dibujando arriba penachos de humo que en caprichosos giros se desvanece
coma
IRS ilusiones.
Vil acercándose y acortando Sll marcha, y poco r¡ poco se dlsfinguen sobre el puente ailuctns que,
al
tocar el vapor el puerto, recuerdan el peligro que pasaron. y al levantar sus ojos para mirar ill
sol que las
envuelve en torrentes de luz, se abren sus labios y solo [Dios! palpita en ellos, que la plegaria es cuanto
más sentida menos dicha y se eleva en silencio como se eleva un alma.
Entre los 'pasajeros que pisan tierra firme, Emilia y Luis, admirable pareja que sufdô temporales
corno
el vapor hermoso que acaba de llegar, dirigiendo sus pasos al más cercano hotel, miran, sin cansarse
de
mirar, al rincón tan suyo, á su patria, que para recibirlos, les presenta el cielo limpio cie sus días
radiantes,
como ellos recordaban cuando expatriados era sú idea fija volver fi ver su España.
Ya en la fonda, reprodujeron como cinta cineruatogrñûca aquellas fases por las que fueron pflsando
en
sus malos días.
-¡A qué pensar en ellos!
-Ya es sin pesar-e-le contestaba ella-pasaron, y al alejarse el peligro, se marchan las zozobras y regresa
In calma; es como una nube plomiza que arrasa la cnmpiùn y huye luego, mientras las ramas de los
árboles
sacudiendo sus hojas dan surtidores de agua, y aquel ambiente húmedo se aspira con deleite,
InicntraS
alla en lo alla, coma rama de oliva que tt-ne la paz, el arco iris aleja Ia tormenta.
y al decir esto, ella ponía sus chiquitas manes sobre los hombros de él y le sonreía amorosa.
-¡Chiquilla mía! 'fan chiquilla y tan mujer .. Valiente y abnegada ... Angel del bien que me gUílrdó
en
los días tristes de aquellos tiempos malos ...
_ Los recuerdo¡ mi padre, con su genio dominador, mi madre, aconsejada por aquel pariente
de
ojos saltones y negros como abismos, que parecían atraer como el vacío .. , y del que yo
huía ,con
terror como presintiendo un gran peligro, .. y Emilia, cerno para alejar recuerdos penosos,
oculto su
cabecita en el pecho de Luis que, cariñoso, le dijo:
_ Ríe alegre; hoyes día de luz; hay alegría en ti, en mí; hasta en este cuartito tapizado de nares, que
en





c-Tuya, aun á costa de todo.
Yen la ca-ita de ella se bosquejó una sombra de tristeza.
-c-Recuerda aquellas luchas, mi matrimonio impuesto con aquel hombre que ...
Esta vez rué él quien plegó sus cejas y retraté su cara el pesar.
y esta vez rué ella la que, echando sus brazos al cuello de {-I, le dijo cariñosa:
-¿Tienes queja de mí?
-¡OC ti! ¿CoJ! 10 que hiciste?
-Lo:quc hace una mujer que quiere, lo que volvería á hacer. ¿Te acuerdas?
-SI; ni lus ruegos ni tu desesperación hicieron desistir á tus padres de su idea, y corno tu Ina yOI' edadiba á tardar y 0'0 podías contra ellos, quieras qúe no, le casaron con aquel cínico que no quería más quetu dinero y la inñuencia de lu padre, La víspera te \'í un momento, pensé que sería el último, porque es­taba decidido á da rme un pistoletazo, pero tú;"
-¡"Yo! Y volvió ella á besarle cariñosa; yo te dije algo muy bajito ill oído, y como tenías fe en mí, Inccreíste y no temblé por tu vida,
- ¡Y cómo cumpliste lo ofrecido! ¿Te acuerdas?
-1\1e acuerdo que faltaba una hora para emprender el viaje de novios, que can pretexto de buscar unafiar entré en rn¡ cuarto, y que más ligera que el pensamiento mismo bajé á la callc y monté en un cocheen el que Ille esperabas.
-iAlmita mía!
-e Fué tu frase, mientras apretabas luis ruanos entre las tuyas, y Lu "migo Paco Benol, actuando de coche-
ro, nos llevaba sobre alas poderosas que ponían distancias entre nosotros y los otros ..Mi padre nos persiguió, nuestra vida Iué de sobresalto en sobresalto. Buscaste mi alimento á veces
Con el rudo trabajo que no estaba hecho para ti
-Pero era para ti, para que vivieses, y al vivir tú. vivir yo en ti.-¡Mi hombre de mi alma!
-ii\li muñeca hermosa!
.---1
- Expalriados, pusun.Jo prtvacíones..
-Pero juntos.
-Eso si. siempre juntos; bendiciendo nuestro pan tus mrmos alTIOrOSilS,
-¡Cómo luchamos!
-Pero vencimos, vencí por ti, que en el amor de una mujer está el éxito del hombre, cuando esa mujeres Como tú: mujer y amante, mujer para luchar con él, y amnntc para llevarle, en los momentos en quedecaen sus fuerzas, un repuesto de energlas.�T-lioy ya no hay sobresaltos en nuestro existir.
-Nos costó años.
¡ -Siete; los que tiene nuestra Luisa.
t"
- No me amarga más que el recuerdo del otro,-No era nada mío; y además murió hace cinco años y nos dejó casarnos á nosotros dos, á ti Y á mí, álos que nacimos para nosotros .. Y el tiempo, ya lo ves, todo lo modifica. Recuerda á nuestro padrino de
� boda que le hizo ir la primera carta que supo llenar de garrapatos nuestra hija, pero en la que le llamaba:I, Abue/ito 'nía ..
It! Y Como respondiendo al recuerdo invocado por ellos, se entreabrió Ia puerta del cuarto, y una carita
lenC;¡�tadora
de niña asomó Junto á atta de bigote blanco, de enérgicos rasgos, pela animada por supremasonnsa de dicha
¡El abuelo y la niela'
�l sol, que lucía alejando tempestades, y corno la mar en calma, purificaba COn su brisa el apacibleambIente,
lLt'STR4CIORlt:<i,M'. (lAMPOS, MHJ1ÍA pOfJ.!O,
Nuestros triunfos industriales: "La Maquinista Valenciana"
EN el »asndn uûo l.nI'anifli'adol'{tdo vut­
de peii,l<';>,Soch'd net ano
nlmu eonstiltlÎr1a p:ll'a
ranrtcnr tuu-lnus y pan,
1'('ll'I¡l'O IIIl eon curso
p:lI';t r-! sumlntsu-c do
lin \110tOI' .\' �l'noradol'
de liO (·al¡:lllo;.; quo ne­
ces¡ tut.u I'ar'a p(1)CI' ('11
1111'l\ ínüonto ;';11 nÜ)I'jl::t.
A este l'IIOe\ll'SO ,'0111'0-
rrteron muctms (.'';L''�\S
nadonalcs,' e xrrnnjc­
l'as, [101'0 el sumtntsu'o
<.;6 le arljlulicó a nuestro
D. F,'unci!ll'O Cument, dh-ec
till' y IJrnll;('tul'io dt' «Ln
MRtlUilli"tn valenctnun •.
Nutnhlo caillel':! -I'f l mnlu- instalada en La 1'1luifiCiltlol'U 11(' Vnhlrlwiius-
1j1lc!'ido amuro et üustro vnfen.uuno Il. t-rnnctero Cli­
ment. cure-tor y ]1t'opietar'10 (J(' -t.a �laqllinhla \'a8
íencrtmn-, ell,' ON tullerestun ro honran nuestra t-i uda-t
por set' cl IIIIU ol'l'('I'ia mus vcntnjus l'on rcterencíu a!
consumo de vapor,\' a¡":\l;t,
1':1 etta ,[ (]t'l pusano s!' vru-ntco ta tnnucuracion de
rlír-hu nil)ril'a ,\ lo" rcsuttnrtos outcnldos han sido au Il
mayores que los nrrectdos, ]ll10S «ecun las expcrt-n­
cfu« r cuftxudus 11()1' e! illl!<1r'l.Hlo ingunluro mlfltur dOli
Jose Hill'I'Cln\'o Catnl:i, con {':lrlJón gaucta de rnerto­
llano, resuttu por 1l0t':1 1'1 {'¡thalia etocttvo á :l cen­
timos ríe pesl't<L .': oj II¡":-II'-l consumtrtn on numemnctou
vconrtensur-ton Il 1'1l1'.0n de? nu-os pOI' (.':.111:1110 .1' llora,
Lonserucncíu (le estos rcsu! lados, el tonscjo der dicha
HOl'Ïeda.d lia t'ntl'p¡..:ado al �I'. (.;1[11\('nl 1111 uctn (le re­
cern-to» de lor1,1 l.t ruuqutnartn, muv tnuuutor¡a l,ara
dil'IIO constructor.
Felicít:.unos;i 1<1 l nrlnst r-ln vnrcuofuna pOI' este nue­
\'0 tr-iunfo ('onsp�uido ('11 rt!ílida llrt ,\ rceordumos ¡Í
In;; l':flnSII/llifJol'i,.'S dt' müqninnrin. qll� no tienen nec-e­
sjclael de rerurrtr ti I1H'I'I',I,lr,s t'\tcl'iol'('<';. alC:IIIHlR ve­
c-es (]est:onol'iclos o fi urtoso-. ten h-ndn t'il lu JOc;llirlat]
dnnrte ... tu-ür-,c ric <11':l1'<llos IllodCl'nos y c-onomtros. �Ia.l{nilku C'lllltlclI!Wllol' tie
cvnnomcíén.
lilstA.lndún df' In !<í'llri!lA, y Ittlmirnhlr maqulnn di' vnpor üomponnu
El XXII Congreso Eucarístico Internacional celebraao en maaria
LAS st-femnea tiesrae del XXI [ Congreso Ellcaristico que acahan de celebrar se en :'-Indrid. han congregado en la Capital de Espaîia un ainnú­mero de sace rdo tes y Stglares dt lodo el orbe católico. LM animacl<"¡ consrame por caltes y plazas, dieron â la \"tlla y Corte el napecto depoblación en Iiestn. licua de expansión y vida. Las solemnidades del Congreso católico se han IIh·;u.lo:i cabo con el mayor orden, sintoc-dentes que lo per rurbnren, palcntb:,indose Ulla vez mns la cultura del pueblo de :\ladrid, quien til BU mayo ria se halla identificado c?n el her­
mese .liCIO que en UIOS dHIS se ha reah-
eadc,
En honor ele los cong r eaism ase han or­
ganiudo var-indes featejos y soler1\l1u ct­
rr mcnlas, habiendo ríescotlxdc emre é�uls
por eu magn Iiceucia, ]:¡ I'roc��i6" 01l!¡¡IlI�
za.!a por 1(>,,; eteutemos carclicos IHHtI feci
bir;,j Primado de l':�pañ;¡ Card�11I1I Agui­
rre, represenunue de S. S. en el Congreso.
Nuestras rOlOgrafHls dnu 111"1 sucima
idea de "lgUIIOM lie loa aClUl:i c eleb radus
COil ocasión del Ccng rcso
Ohi�JlOfi ('XI.I'alljel'oR snfluinlu ue Pu.ln rlu
(uno du euos el d\) t.u PlIl!a}
1'01' AS""'JO SAI,AZAR
El unrtb-nal A,'zuhi¡';IIO fle'I'olf'llo
O. G,'cgol'io .n. l\gllil'l'f', I'{'pr'f"
�I'lltntll(' de S. S. f'¡ Pupa Cil cl
Oongreeo Euraristi,'o.
eo-r . �IU¡:¡OZ UH:l'I"A
UlIO lie Jos kioRCOS l'li lus cnntes los
uougreststns pueden udqu¡ r¡ r dato!!
,OT /Ilu!:¡Oll r,I1<;NA
.Entl'fllilldrl (.'sl'llcnA.1 Aguirre. La procesléu veulñcuda t'II su \JIIIIOI", it IIU IH1�() POI' Ia Plaza iUa.yol'. For. AflKS]O SAL.\ZAlI.
EXTRANJERO:
APERTURA DEL BALNEARIO DE WANSEE,
cerca de Berlin _ CONCURSO DE NATACIÓN
.-_
IJOS concursnutes'Imomeutos IIl1trs[tle cúnu-uzur l n lIlC}H�
CON motivo
de la apertura d�l nuevo Balneario d" \\'ansee (Berlin), filé organlmdo un gran concurso inte rnaciona l de natación con
im­
portantes premios meráliços. A él acudieron los más afmnadoa nadadores de Francia, Inglaterra y otros paises
Ii luchar. con los más
diestros de Alemania, Ell," y :.t." premiu lo gannrvn los alemanes yel 3.° fuê adjudicado â Madame Terriere, que lleva ganados otro!
aremioll en concuno! de ¡gu�l indole. Hrl desper tadc de tal modo la Ioficien á esta c'a_�e de s,orl, que
en ella loman parte muchos ama­
teurs perteneciemea â la aria.ocrac¡a , tanto in�lestll como alemanes En el presetue concurse han remade pafL�, entre OUO!,
el Duque
de Brich-\Volfort, de una de Ins más diadnguidaa r,lmil:IIS de Alemanla. lOTS. TII"�!I'US
I I
108 vencedores reunruos.c-En prtmer término Madame Perrtere, Ii quien se adj udlcó el ter-cer prendo
I MODAS FEMENINAS: Últimos modelos de la. indumentaria� • � ,� de las bel1as ,� � "')
ntiS dt' Ius modelos que nHis liamm-un ln. aten{']ón en las úl nmns carreeas (le cabnltos





Para d esvaeecer la opinión de los que, por no conocer If.Valencin. de cerca, estén en la ercenc¡e de qat' carece de lo!'! fl.tractlvo'"
de
poseemos, atnc que superamos en paseos de verano li. otras Illaya! que go:r.A.n de renombre t'il España. Con las hermosas ûestas nne






pllertoS de l'IllI.l' e �
1 otl'°ig3UI�n lQl'R III. :r.:n.ol�8, ofrecemos R. nneatros leetcres una aermcse rotogl'a.ría tiel muelle de {'aro de Valencia, que P.8 la mejor nruebe dt' qne, no sólo�!le 0uví ..!,IO Qdll.mo� q x'iU' tcrla., eon la agradable tempt'ratul'l\ que t'il Caro y ell IIUI ArelliUl He di�trnta, y con el mayor número dt' coches que, para co"� TrI' ne Il añuenete de veraneantes en el año aetuat 8t>f'á mucho mayor (loe cilios anteriores. rOT, flAIU'l'_�Á I.IAUP
Misa eeleln-adn en 111. Cate(lral Basilica. de Barcelona en snfragio de los màrttrea de la patria. COil motivo de la Inaugu-
ración oficial det monnmento ertgtdo ¡\ la gloriosa. memoeta Ile los mismos. eo-re, BALL�.LI,
ëronumcnto erlgltlo en conm-mornctén de los héroes i1el Hr-nuh tunrcetonnj
I BARCELONA I
I NOTAS DE LA ACTUALI-¡'" DAD CATALANA ....
I ����¡������ I
CON g-rall solemnidad y nume­rosa concorrenc¡a, se ha ce­
lebrado dias pasados la inaugu­
ración oficial del severo 1110!1U
mente erigido por el pueblo de
Bnrccloun ri. la gloriosa memoria
de los mártires ele la Patria.
La hermosa capilla en que se
encierra en la Catedral Basilica
ln obra artístico. realizada por
ti arquitecto Sr. Font, ofrece cn
conjunto un aspecto majestuoso
y serio que responde Cil till todo
á la finalidad que COil el menu­
mente se pcrsfuuc.
Nuestra fotografía représenta
el neto de alzar á Dios en la misa
COil 4ue se inauguró el 111011U­
meute, bastando decir, para que
los lectores se dell idea de la
grandiosidad del acto, que á él
asistieron además de las auto­
ridades civiles y militares, nu­
tridas rcprcsentucicnes de 103
gremios, somatenes y los voluu­
tarjes catalanes vistiendo el uni­
forme con que asistieron ,Í la
gloriosa call1paña de Africa.
19)���������1
MADRID y GRANADA: MONUMENTO Y FIESTAS DEL CORPUS
FOT. SANTA CRUZ
Hurniuuulón l'II el paseo tiel Salon tie Granad!\"
FOT • ..,8£:<1° y SAr.AzAK
Cl'illtl� de �tl'!I. S1'8. tic III
á
lmudena, CIL ûl nrl t-hl,
tan 1101111.11'11110. estos ¡litiS con motivo del Congl'I'so Ellclu'isUco
El nvbutor 'I'lek aotn'e a"llIlHdn
------
I LA CI'/I'la de Nues­J tra Señora de ía
Alm ud ena, en Ma­
drid, ha constituido
estos elias la no ta
más inu resantc de
actunlidnd con moti­
vo de ser visitada




Sehan celebrado enGranada, COn la
solemnidad y brillan­
tez de <11105 anterio­






ganizados que mas lia­
Ina ran la atención, lo
fueron el gran concurso
internacional de avia­
ción y lu perrecta orga�
nización, COil los niños
de las escuelas del A ve­




por la precision y des­
treza con que ejecuta­
ball los movimientos y
evolucion cs ruilitarcs,
lodo con al reglo á la
táctica mortcru a.
-----------.
Evoluciones militareIJ por los nlños de las esenetas del Ave-llaría en Gl'anada. "OTS. SANT" cetn
ARTISTAS VALENCIANOS: Vicente Carreres
Vle�;N'I'¡': ('AltltERgS
�.ota hl e a 1'[ i..,tl� vah-IIl' buo 1)l'I'Hl la¡lu l'UU
,o:¡c'::lIll(ln lUl'llallal'll ln EXIW,i.'j{¡u lUIt'I'­
unctounl de lIal'('c!()JtI� y t-uyu uuru ha 1111"
l'I'citio Sel' !II'OIIIl('sla pal'a su ac!l!uisicl!;1I
LInt' c l Excmo. Ayuutamiento tie II� ettudu
l'allitnl.
LETRAS y FI0URA'S honra hoy sus'lI páginas publicando algunas cie
!
las notables producciones del
culto y notable artista que tan
"Ito pone cl nombre de valenc;".!
llIEXT!1AS ET. HIJO RONDA
A:\'I'g EI� !IlS'I'EItIO
VF.r.AD,\ DE lXYII'-:H.NO
Pl"l'm tnuo ('OU �I';rnnd¡lllll',!all:t I'll lu EXllosidtin
InfrrllH('iona 1,1(' Ral'{,{'IIIJIR.
PE"UlffiRA
Pj-emlndu COli pl'illlel'll 11\('(11\11;\ cu ta Exp()sidón NRt'Ïonal en Valencin
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1.IeuK todas, que. hahi­
tuunrto al soldado cnu!
!!i ('Slill lora en campa­
na �n »us penosos dCI'
('I("OS, les »repara Cil lit
puz para lu nuer-ru, ¡d,'a
t'�ta ',nil,\' nutrlub!e, uo.
hula:1 las i nicla! i \ .1" de
nuesn-a ¡"'¡Iliera nuto-
1'lrJurl milita", uldlgnisi­
I�IO e Illl!o;tl'ado Capitan
(!cne¡';:¡] de vuleuvtu. S('-
110" COII1I" rte! Serruuo,
«ecundado pOI' Jns seûo­
l'l'S (;PIlC¡';¡II''' •.h'!"t'" ,0
IlIkial�s cie la'! dtsnn­
ta", en 1¡(laIJI!S v orca Cl is
11111" ti. Sil" cruenec
F.ll'ntil'I')'O dl'l Teulente AIt·ahl(' n. Antonio Pinto.-EI AI('alll(' de vntene¡u
:'\11('stl'rL I'ntng"l'atïa
Jll'eRt'nl:� al nectmtento
ric íuümtorta dc (;lI1ula­
tajara, nu¡n. :W, con Sil
tnurearto Coron ef . 0\(:,'­
]t>nthinloSI', n .•lonqulu
l'n-In-co, ;i la GahI'Z;I,
mnrchanno {'II cohunnn
d,' mnntotu-as. lino rte
los ('.il'r¡·i(�ios mus tru­
portantes en eamnaûn.
A prtmern hora fi!' lamnûnuu 1Il'! jlll'\"'!
22. 1'a.lle¡'io!'l [),,\ntnllin
I'into¡ ('Odnlil'I', Tr-nu-n­
te ,\II'alfl(' del .\,\ nntn­
mlento de \'alr'I1,'J;1. t'\
llifllilado ]llool'ln('ial .\
110a de l[ls 11'..:111';\'1 di'
urn \ or rclil'\'I' t'il (>1
I'aliljlfl l't'jllll,jiI'Ulln,
donne muno Iil'sde 'Ill!'
\ ina ri la \ ld:'l POJilil';t
hu-tnct mtsmo tnstante
ric su mu-rte. t.a con­
rtuoetou del (,;.l(];ilt'I' al
ccurenter¡o ('Ollsl il 11\ o
una \ CJ'( ladera 111:111[11''''
taciou d,' ,lIu']o,"O'T'!i, CAIJ¡WO
)IR. ¡':DUARno IIARKrlt, Cousul
tlelaGI'II11 Bl"etlliill, en Valencin,
ünttern, Bur-i-iuna y Oastenùu.
ff::� VALENCIA: Notas salientes de actualidad ·:1
AJlpccto tiel eutnctc donde se bulla lusta ladu el Oousutudo tie tn GI'I\I1 Bretnñe
en Valencia
ENRiqUE VinAl" joven y notable vto­
lini�ta til' HI niio'l, (JIll' en In He�inll
¡nangul'l\l del Ateneo MusicAl de Va­
lencin, tomó 111\1't(', illtel'llretan¡)o ilia­
gi.�ll"almf'ntf' 1II¡'I�iell ùeBeetboven.
CON motivo de las re­cientes fiestas de la
coronación de S, 1\1. el
Rey Jorje V de Inglate­
r.ra, ha sido viaitadisimo
el Consulado inglés de
nuestra ciudad, 1 cci bien­
do por tan fauste acante­
cimiento el dignisilno
Consul Mr. Har-ker, miles
de fclicita clones de la co­
lonia inglesa y de las cla­
ses todas de nuestra so­
ciedad.
La vesta ilustración de
Mr. Eduardo Harker, uni­
da á su gal:!nterít'l sin li·
mites y la bondad y dis­
tinción de su amable se­
ñora y bellísima hija, hanJsido motivos más que su­ûcientespara que los con---- --
currentes a! Consulado inglés
no encuentren palabras con
que ugmdecer las atenciones
recibidas.
LETRAS y FIGURAS consi­
derando nota de actunlidad
cuanto se relaciona con la
nación amiga, da hoy una
nota gráfica. de Ia fachada
exterior del Consulado in­
glés y el retrato de su hone­
rab'c Cónsul 1\11'. Eduardo
Harker, al que sinceramente
felicita.
llANDEL PINEDA, picador lleritlo�l'll'
vemeute por 1111 toro de In gl\llIulerifL dl'
D, vtctorteno ëortée, en In. ('orl'itlll-eon­
('1Il'SO celebmda dinM IlliFialloR fill CI\Mlf'¡'
lIón,
I"OTS, MARTíN VIDA"
oncurso de Belleza de¡ ¡"Letras y Figuras-
N û III. 14S.-lema: «Siemprerira 9 �IÎIIt. I·U). -lema: «Sel/si/ho.
N(IIJI.15l. lema: "¡Por,-da y III/Îs/('a!» Nüm. 15:!.-Lema: ,,¡Sijllel'Ù'I'tI/f-', �ûm.·15:t-lema: c'/,,:4il';((f
NÚlll. t5�.-Lema; «Sola» NÚIIl, liG.-Lema: e h'nt/tio ri" JfiJuu:. Núnl. IGG.-Lema: I( Pf'lIsalit'(I.




CONSIORMAMOS enterados á nuesucs lectores
del terrible ciclón desencadenado en la noche det r a. al IS del p resente, en Trie.te. La
prensa diaria ha dado extensos detalles de los desperfectos y daños causadca que se elevan á unos 10.000.000 de haneOll. hllhtendo
perecido, por consecuencia del mismo, veinte penonas, Nuestras fotografías presentan algunas nstas tomadas inmedilltamente
ùesp�1I de la catástrofe, entre las que Be observa. el earado ruinoso en que por efecto de la violencia del oleaje quedó el muelle y em-
barcadero de la hermosa población austriaca. I'OTS. CIlARl.ltS TaA�II'C8
LETRAS Y FIGURAS
EL SISTEms mUSical mENCHaca
(Collclusión)
La teoría interválica es enteramente nueva y porprimera vez científica. Enseña y demuestra: que el inter­valo no es la distancia que hay de un sonido á otro, puesentre los sonidos no pueden háber distancias, que esdíferescin dt: grnocdad de 111¿1I1f1·0 y amplitud de vibra­
ciones; que los intervalos SOil siempre exactos, siendo en
realidad 111 /fada, ct ondo intcrmcdiarlo, la pasividad desonidos no engendrados por innecesarios; que la nomen­c1atura de mayores, menores, aumentados, disminuidos,
superaul11cnlados, subdisrniuufdos, armónicos, melódicos,diatónicos, cromáticos, etc., es UI1 convencionalismo im­
propio, desacertado, contradictorio, que sólo sirve paracomplicar enormemcntc el estudio de la armonía, el cualreclama actualmente años de contracción y de paciencia.Establece la unidad de intervalo que llama grade, loque impropianlcnte llamamos semitono. Esta teoría cs
:omplclan1ente llueva)' fundada en la naturaleza: de tn
a se hay un grado, de In á si doe, etc. ¿Puede darse mássencillez.) En nuestro sistema, till intervalo tiene diferen­
t,es. denonlinaciones: de do á }Ill, tercera }}ltl)'orj si esteultl.mo es ff1, bemol cuarta desmiuufda, ysi es re doble sos­tenido, St:l{ltJldn, slfperaulllt..'utf7dn, y si el primer sonido lel!?ma.rnos si sostenido y ;¡I segundofa bemol, entonces se­raqul1l1n sltbdl.{lIliJl"ùln,es decir, para una sola diferencialentre dos solos sonidos hay intervalos de 2 ", 3.\ 4.::1 YS.rL yaún mas. '
. La tcoria de las tonalidades es de una meridiana ela­rtdad: todas las tonalidades nacen de la escala impropia­mCI:l e Il;¡ mada cromdtica, I/n)', pues, únicalllt"lt: dace to��(1¡'dade.�; pueden adoptar tres modalidades distintas que
d?1l1a senes para reemplazar las 111al llamadas «escalaslilt' .
I' .onlcas Illayorcs }' menores armónicas y menores me.odlcas,. .
.Las jJril/h'rns series sc forman COil tres sonidos deun rango, cuatro de otro y la semejante de la primeranota de ln serie.
La serie de In
Sistema pentagrarual.Escala diatónica de la mayor,
J:60




Las segundas series se forman con dos notas de un
tr;;o, tres del otro, una del primero, un intervalo de "grados y la semejante.
2.8 serie de la
� ,(\� =.q-\)'71-70"'J-<)�-t>::-f
�,stelna pentaglan1alScala dJallHllca de la menor armónica
I;
Las terceras series se forman con dos notas de un
rango, cinco de otro y la semejante, ascendiendo, y des-.
ccndiendo tres, tres y dos.
3.







Escala diatónica de la mener melódica.
Todos los compases los reduce á medir la unidad de
tiempo. Suprime por inútil y anucicnuñca toda la 110-
menclatura de los movimientos, pues Largo, Andalltc,
,Allegro, ñtodernto, etc., son vocablos sill precisión me­
rarnente iutcrprctativos, curo valor depende del tempe­
ramento de cada uno. Los movimientos SOil un efccto de
las duraciones y por ley invariable resultan tanto más
lentos Ó tanto mas rdpidos cuanto más largos 6 más
óreues sean los sonidos.
Dando á cada sonido la duración que le corresponde,
el movimiento surge por sí solo.
También modifica el teclado del pian OJ consiste en
alternar invariablernente una tecla blanca y una negra
formando dos rangos idénticos. Todas las teclas corres­
pendientes al sonido La son de otro color (verde 6 azul)
corno punto de partida para poder determinar con exac­
titud el sonido que se desea, lo cual serta difícil sin este







La técnica del piano queda enormemente simplificada:
basta consignar que las escalas, arpegios y pasajes simila­
res quedan reducidas á dos solas posiciones, una cuando
se parte de tecla blanca, y otra cuando se parte de negra;
sabidas estas dos se saben todas; desaparecen, por lo
tanto, las variadas posiciones y digitaciones que ?oy exis­ten, tanto para las escalas, como para los arpegios, etcé-
tera, etc.; la digitaci6n es mas racional y sencilla, y el
transporte inabordable, hoy, á los que no están 111Uy
prácticos, se hace sin dificu ltad alguna.
COITIO se ha visto, es formidable la revolución que
propone el Sr. Menchaca. Erguirse sobre la rutina, abrir
brecha en el misoneísmo imperante, imponerse á los 111al
comprendidos intereses creados, luchar en pro de sus
.semejantes, haciendo 111ás fructffera la actividad humana,
salvar de una carga un conocimiento, haciéndolo més
asequible, conmover el adelanto humano COil sublime re­
beldía sin reparar en las enormes montañas que á su
paso ban de presentarse, es digno del encomio de los
buenos, de los espíritus abiertos á las generosidades.
Para luchar contra la rutina, 'para abandonar y co ru-
Sobre el campo de batalla
(Epif.;ollin (il' lo. guer-r-n til:' Cllha)
Una mañana cu que pasaba montado
junto al palacio del millonario Robbins
de repente se encojó mi caballo; l'ne de­
ture para exarnimnr cuál fuera ln causa',
y en cl momento de apearme se aproxi­
mé Pedro, el cochero de Robbins, di­
ciéndornc:
-c-Pcrdonc usted, caballero: Cleo que
se le ha metido una piedra en el casco­
y levantando In mano del lastimado
animal sacó 1;1 piedra que impedía mar­
chal- á éatc.
Le dí las gracias al propio tiempo
que le ofrccla unas monedas que rehusó;
me preparaba ci montar cuando vi en el
ojal de su chnquvta una cstrclln vr-rde .
AgradablclnentC' sorprendido, le pre­
gunté:
-¿Es usted esperantista. por lo visto!
-Sí, señor olne respondió.
�¿Qu� causas le han inducidod hacer­
s€' cspernntistai" -pregunté con curio­
sidad.
-¡Ah, scûorl, no es cosa parr! decirlo
en des palahms; pe-rc si usted tiene' tiem­
po para oil' un c]lÎsoc1io de 1l1i vidr!, le
f'xplican� cl nloti\-o.
Nos pusilnos hajn la sOlnhra de un
¡'lrbol del paseo illlncdiato y dió comien­
zo:i la �iguiente narraciôn:
-Cuanclo comcnzó la g-U('IT,I �nllC los
Estados Unidos)' Esp¡¡j'iil, en el ;llio 1898.
yo scrví;l t'n calidad d(' !nozo <le Clladra
Cn una cochera de Nu/;'va \·orck. 'Al
prim('r lIam<1micnto que hizo ('1 ¡'rcsi·
dt'lIte i\I<l.c Kinley,lne ali ... té en uno dc
Ins regimientos expcdicionilrios. i\ los
pocos dins rie haber in�resado en tilas,
eOlno fl llrldic conocía, la �ol<'dad y la
nostalgia me- hicieron acariciilr la idcil
de romper ('I jllraHlcnto )' d�scrtar. Ell
('stos Inomenlos de lucha interna que )'0
experimentaba, Se presentó al capitárJ
dc mi compaliía un nueve I ('chlta, por el
que senti un i(npulso cie simpillíil yen­
tahle.; en scguidn con él gran anlistacl. l\fc
p"rcció qll(, al tener un amigo era y;¡
f('lil. y toda Ini pcs<ldumbrc desap<lreció
como por encanto.
Desde aque'l día ya no nos Aeparcunos;
comíamos junto:;, (lormia!llos, partimos
Cllanto poseí:unos, nos contábamos mu­
tuamente nu('�lras cuitas, en una pala�
hl a, nos hitimo,; verctaclcros hermano�.
Se ll.1n1aha Jorge Ralriolf, C'r,¡ esto·
diante en Ja Cnivrrsidall de It:lka. y:ll
prim,.·r chi,;pJ.!./) de la j:!llC'lról. ;llundu
n:lndo !>lll" f :;rl'ran7.'I� y iHnbiciones. co-
LETRAS Y FIGURAS
batir las viejas formas se necesita tener la convicción y
el temple del innovador argentino Sr. Menchaca digno
descendiente de aquella ruda y valiente raza hispana)
que cruzando mares desconocidos, descubrió nuevos
mundos é impuso la civilización á seres hermanos.
Ll:.TRAS y FIGURAS publica, como complcmcnto á esta
información, un Iragmeruo de Schumann, para que sus
lectores puedan comparar ambos sistemas .
En Ia última junta celebrada en el Ateneo Musical de
Valencia sc acordó, por unanimidad, nombrar socio de
houer al Sr. D. Angel Menchaca.
brc su cumbre, los españoles nos hacían
descarnas cerradas, diezmando nuestras
filas. '·0 comencé á temblar como la
hoja del árbol movida por (.:1 viento,
JorgC', que se hallaba il mi espalda.
debió comprender el temor que de mt se
habla apoderado, porque �ritó:
-¡Adelante, muchacho, que ne se
c!iga que retroccdernos!
Las bnlas enC'nligas zumbaban so�re
nosotros corno enjambres tif' abejas,
Aquellos momeo tos fueron de verdadero
estupor; haciendo uu supremo esfu;rzo
pude vencer mi cobardía y nie' lanc� {u­
rioso á combatir, sin tc-mer va a ta
muc rtc .
J ..os cañones vomitaban �obrc nOS·
otros sus gr<l.nadas; diose ln urden �d{'
hacer fuego, pero era iuútjl, Ins espano-
les se hallaban atrincherados Y no lo�
podínmos divisar; sus disparos eran cer­
teros blancos. De irnproviso cesó el (lie..
go y dcjosc percibir Ins lamentes y �n
tos ele 111is camaradas que je r('\,(1Irl,111
ell charcos de sangre. Entre las vn�(:'s
que rcclamahan auxilio oí la de mi aml�(I
Jorg:c, é inmediatamcntc comencé á
bus·
carla, olvidándome del peligro que
ca"
rría (le caer prisionero; fui mirandO
una
por unn los heridos sin poder encol�tr.ar.
lo; pasaron instantes qut' Inc parcCle!On
�lÍlJl"s; OC' nuevo ní quc me llamaba COlli\r�z de Inorihundo y Inc diri�í r,ipido a
lug<lr donde me pareció oirlc; en efecto,
alii estaba; sus palabras flleron csta�:­
<Pedro nH" muero».- :'tIc arrodillé il su,
I le�\fra-lado y entonces pude v('r, que' e ( '1>
dldo tenia atravesado el cucllo po� u��
baja; ele la herida 11lanab.¡ ahundanC!3cia
sangre, por lo que cogiendn un �anu
se lo até para (·vitar la hc!norra�la.
-JorgC', Jorge---lc dije al .notar qll�
Pavoroso cuadro se nfrcció ;í nuestra. perdía el sentido; cerró lo� oJos Y ee��s
vista: algunos de la'i:tvallzadaseran Ctln· scmbl:lnte �c ret1ejó los dolore� agI!
dncidos en las cillnillits de la Cruz Roja, que (.'{ ¡n!('liz dchia ('xpcrinlcnt:J.r.
Pasa·
otros volyían cojeando apoyado:-; 50\)r(' dos unOR instantes pareció reaccionar, ,Y
sUS fusiles, otro!'! cran llevados por su .. con voz d¡"bil me dijo:---ciAgua! iag:ua.�





otros gntaban frC'l1ctic;'Ilnente. II('ridos, eladamente 110 queda)11. III go ,l, eS
cubiertos de sangre, volvían los quC' pnco sUY": Ir; ll1i'imo, estaha seca. Entoncd�¡
anteS sdhf'ron uendo alcgreluentc del vino ci nli ml'nloria quc, en la fald� ne
œmpilmento. ¡DIOS min, qué vIsta' ¡qu(' Inonticulo h;¡hía visto una furnte, y
I
f"spcctáculo! dirigí á ella coma un gamo. . rc'
Entre los herido" y sus condllctores No st.: el tiempo qUf' tardé. �n leg de
huía.n también nqllellos cuyn InayoI' cne- sal"j pero cuando divise; el SitIO �on to
mit!o era el miedo, y que, pálido!ól1 des-en- cstab:l el h('rido pude :lprec::iar,qu�Jt1�to
caja(los, sobrcco¡':ld¡,s de tC'rror, esca- '11 á él habla dos oficiales f'"spailo!rs. 1
rO
pi'
pah1n �in v{·r ni air n:lda, abandonando me junté á el1o�; Jorg-c conttnua la.la_
S\l� fus.i1e<; y cartuchC'ra!".
I
die-noo agua; en seguida pnse el� �1l�P¡)'
�lInó la v()z cI .. 1 capit'in y COlnf'nz(\- bias la hotella y lOS (,flciales I�Lf!·cil.
Inos â ,ubir un pC'quciio montículo. So- raron para que pudiC'ra beber 11h19
,!
rrió :í alistarse bajo el estandarte estre­
llado para defender el honor de su patria.
Llegó el día en que recibimos lu or­
den (le embarque, y después de un viaje
de clos dias desembarcamos cerca ete
Santiago de Cuba, donde ya había algu­
nas bri�adas, )' en los rnoutes }' bosques
nos esperaban los cspaúolcs. Diariamen­
te llegaban nuevos regimientos. ¡\ lo
lejos se oía dia y noche el bltm, /111111 de
los cañones de nuestra escuadra que
bombardeaba la entrada del puerto. Por
todas partes excitación, ruido, rnovi­
miento inusitado.
Una mañana, nates de que comenzara
la claridad de la aurora á romper el si­
lencio del campamento, nos despertaren
Ins trompetas, interrumpiendo con sus
;Igudas voces el reposo de tantos jóvenes
que soñaban en los scres queridos, quc
abandonaron para marchar á la mucr tc .
En breves instauu-s quedó torio pre­
parado y esperamos la ordcn de inter
narnos en los bosques, donde oculto nos
ngunrdaba el enemigo.
Fué uu momento solemne. Ocupado
cada cual co sus propios pensamientos
rcinuba ('1 más profundo silencio. Parcela
que lias preparába!nos para uua c('re­
nlonia fúnebre, y, C'fcctivanlente, a�f errt.
A lo lejo� dejó!<i(, (Jir el pij, fO/, de
!C'S Inaü"ers csprtñolc!'i, 10 que' no", daha
ft entender que n1H'.�tras nvall7,�{\;,s en­
contrahan ob�tirl3da rcsi:-:;tcncia.
¡Adelante!, jil(\cl;lcltcl El sol brillaha
ya. en ("I cieln, ahra�:indonos con SllS
rayo"i de (uego. ¡Ad('lante!, ¡adelante!
Cada. vez se oía Iniis próximo el csta.ln­
pido c.le los cañones de Ins posiciones
enclnlgas.
mente. Los' españoles cruzaron breves
palabras entre ellos, palabras que no
pude entende!", pues no era inglés, ni
tampoco me pa reció fuese español.
Quedérne perplejo por un momento,
hasta que uno de 10-; oficialcs.idàndome
tina palmadlta en el hombro, me señaló
después un botón que aparecia prendido
en la guerrera de mi compañero, en el
que se leia: eEspereutoe.
Entonces recordé que, en distintas
ocasiones, Jorge me había hablado de
un lenguaje nuevo; de un idioma inter­
nacional, cuyo conocimiento establecla
lazos fraternalcs entre todos los hombres
y todos los pueblos.
Repuesto algún tanto el pobre Jorge,
uno de los españoles, que debla ser mé­
dico, le vendó con suma destreza la
herida, y. en eaperantc le indicó el lu­
gar por donde debíamos partir para no
caer prisioneros, y levantándole del sue­
lo le colocaron sobre mi espalda y
comencé á marchar en dirección al cam­
pamento. ¿Cómo hice la marcha? No
puedo explicarlo; êcuántas veces me de­
tuve en el camino? No lo sé¡ tocio fué
para mi como un sueño del que, cuando
desperté, me encontró en el hospital. [\1i
primera pregunta, cuando recobré el co­
uocrmiento rué, dónde estaba Jorge, rna­
nifestándomc uno de Jos practicantes
que habla sido conducido, con los
demás heridos, á Arlington; que yu me
h�llab!t atacado de liebres y que en el
próximo embarque sería trasladado á
dicho punto.
Dos scmanua después ITIC encontraba
en Arlington; sin perder un instante co­
meneé á recorrer una por una las camas
del hospital en busca de Jor�e. La alegría
que expcrimcntamoe una y otro al ver­
nos no "'s para descrita.
Su semblante me reveló ln gravedad
de .SIl estado, si bien hice lo posible para
diSimular la fuerte impresión que me
Produjo vu vista. Penosamente extendió
8U mano para estrechar la mía y ex­
clamó:
-r-Cre¡ no volverte fi ver. ¡Qué días
tiln p
. ' •
• CElOSOS Y que pensamientos mastrIstes Inc han asaltado durante nuestra
se�aración! Pero ahora ya estoy trun­
'Iuilo, soy feliz.
1 . Des�racjadflmentc, en sus ojos seelan los síntomas de la muerte.
I Consulté al médico, quien, moviendo
ha cabeza me dió á entender que noabia remedio.
Por cuantos Inedias tuve S mi alean­
��, procure alegrar los últimos dias de





dos nobles oficiales cspanoles y
r m.lre aquel lazo de unión que luvo
e� v[r.tuo de convertir en a.nigo!;, sobremIsmo campo de batalla, á los que
�o.s mOlnentO:i antes se combatían en·arnlzuoamcnte.
el Jorge Comenzó á enseñarme entonces
ra
�uevo idioma, cn el que progre!lé tan
. Ptdalnente, que al poco tiempo pude
��mantener con �I pcqueño� diálogos,
c
asta un día) Con !lU ayuda. escribí una
c�rtêl. á nuestros nuevos amigos, gra­
d�� a las direccioncg que nos habi:l.n
a .0, �em()stránd(_J1es nuestro eternogr;¡dcC¡tniento.
LETRAS Y FIGURAS
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De día en día, mi alnigo iba pcrdien- Mareen, forman con Peña una
tetra­
do fuerzas, viéndose el fin muy próximo. logía que ni la deWagner: y Cervera,
-Pedro-me dijo una tarde estando Paco Tornas, Aznar y Benitez, tres
yo sentado junto á su lecho-e-sé que Inc pies raigo más para un banco.
muero¡ hace ya mucho que conozco la Con tales elementos dicho se está
gravedad de mi estado. No lamento el i que las obras resultan bien interpre­
aacrificio que he hecho por mi ¡3atria,: radas
dándole mi vida, sólo deploro que Dios
<
'171' , h id L i
no quiera concederme la gracia de pro- .
c.. primer estr�no . a SI o ...as aos
rrogar mi existencia, hasta ver couver- re�ll�lS, letra de. SIneSIO Delgado, con
tida en realidad la esperanza de 'que mustca de Calleja y Barrera.
llegará el día en que el campo de batalla En el libro se descubre la marca
se con ver tiré en campo de paz, y la es- de fábrica de Sinesio, correcta prosa,
p�da, �edienta de .sangre, en arado. Ese salpicada con chistes de buena Icy,
dm feliz no está lejano: cuando los born- desarrolla un asunto orisrnal y bien
bres comprendan á los hombr�s, los pue· tramado.
;:,
blo� á los pueblos y las naciones á las No pede decirse otro tanto dc la
naciones, entonces se habré obrado el ..
u
mayor triunfo del progreso humano. mus�ca! que ==v= bastante de
¿Cómo se habrá conseguido estos: por el aql&el,.sal�? la �ancl6n de la vt!n�e­
. poder sublime de la lengun internecio- dora, lindísima y Juguetona, y un conta
nal, por el espéranto. de guardias, ambos aplaudidos. Es im-
Aquella misma tarde murió en mis perdonable que músicos tan fecundos
brazos. y al dia siguiente l,e dimos se- como Barrera y Calleja hayan arran ..
pultura en el panteón nacional de Ar- cado un número íntegro de otra obra
linston. t d 1 did
'
"'He ahí la causa y ocasión de ser yo y�
es rena a y ap au I a, para .ser-
esperantista. Y hoy, aquellos oficiales virlo com� plato nucvo,
en e�ta, me
españoles, Call quienes mantengo co. refiero al himno coreado :1., la hber.tad
rrespondcncia, son para mi mia mejores que, en El De/jiu, producia entusias-
amigos. mos paradisíacos hace algo más de
1\1ANUIiL MILLAs SACRER¡\S. cinco años.
(De .·III/crika Es/"..,.""ti$t<1t El decorado, arreglo de otras obras,
no ofreció, Sill embargo, anacronismos
de importancia; no así ln sastrería, quu
Eu Sr1"ru.llo.�Abrió sus puertas parecía una reseña gráfica de la in­
en la pasada semana este lindó teatro dumentaria á través de los siglos.
que, sobre la arenosa playa, alza sus Los intérpretes de Las aos rein, s
muros, besados por las rumorosas compartieron los aplausos COil elmar £i­
olas; lugar encantador que nos ofrece tro Senis, que concertó la obra.
un refugio á dónde acudir para ahu- Comienza, pues, la temporada lx JO
yentar el tedio de las soporíferas no- ·105 mejores auspicios¡ sólo falta que la
ches estivales. empresa consiga animar el cartel e )11
En él se rinde culto al género estrenos de éxito, r que el públic o,
chico, r este año se dispone oí llenar respondiendo á sus esfuerzos, que ¡[O
la temporada una notable compañia, á son pocos, premie su trabajo eon la
la que el público ha recibido con todos asistencia á tan precioso teatro, h0111 a
los pronunciamientos favorables. de la playa valenciana.
Rigela el popular Ramón Peña, que Como único espectáculo de la tern-
vuelve á esta tierra, donde dió sus! porada, seguiremos con gusto tratan­
primeros pasos en la escena, provisto do de cuánto con él cc relacione.
del tercer entorchado que allá) en Ma-
I
DON 'fEH.ESO.
drid, conquistó por méritos indiscuti- BIBI,IOGRAFIAbies en noble }' empeñada lucha.
También vuelve Car-meu Domingo,
tan espléndida de facultades la can­
tante como la actriz; J...uz Barrilaro,
tiple cómica, muy graciosa., se presen­
ta en Valencia pOf vez primera, y á
juzgar por las relevantes dotcs qUt;
denluestra poseer, muy pronto lendra
aquí su público entusiasla¡ Clotilde
Romero, á quien ya conocialnos como
tiple, viene de característica y es un
buen elemento; un plantel de hernlo·
sas tiples} esperanza del arte, son
Asunción Benet, las hermanas Alnorós
y las Zanón, Pascual y Gabino, con lo
cual) en la compañía hay tiples que
cantan y otras que encantan.
De ellos, el tenor García Romero,
el barftono Cabasés y el tenol cómico
Teatros
Los mis/e. los de la fJldio} por Emilio
Salgar¡ (colec .. ión «Viajes y avcnturass}.
-cAcabnmos de recibir el primer cua­
derno de esta nota..'> obra c-erita por
el eminente Salgad, el ma.e.grade narra­
dor italiano que, siguicndo las huellas
de julio Verne, ha alC<lnzado en ltali.l
inn1enso éxito, y cuya trá�ica mllcrte ha
referido la prensa hace pocos día�.
La colección .Viajes y aventur;!s.,
editada por la Casa �1aucci, de B,ncc­
lona, cuya versión cspal'iola se ha ('n�
cargado á los más escrupulosos traduc­
tores y estilistas, puedt' recolncndarse
á toda clase de: lectores, pues su lcxto
es instructivo, amcnísimo é interesante.
l.a inventiva de Salgari para variar y
dramatizar los asunto�, la obscrvación
moral, el gusto y el espíritu lógico para
la elección de personajes apropiados á
LETRAS Y FIGURAS
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la acción, su talento descriptive y sus
conocimientos científicos nada comunes,
SDn las cualidades que rués diatinguen y
caracterisan al autor de Los mlsterios
de la India.
Publícanse estas obras semanalmente
por cuadernos de 32 páginas de texto y
linn Ó dos láminas sueltas, al precio de
20 centimos cl cuaderno. Cada obra
completa constará de unos doce cuader­
nos, ilustrados por los insignes artistas
italianos D'Arnato, Delia Valle y otros.
áurorlta) que esa señora 1I0f; hubiese hecho son ruas apropiarlos para las earns peque­
ln ofensa (aunque iudirectnrueute) de ne- ùas y aniñadas.
garues el suyo'?.. 3." COIllO dice que on esto no tiene mu-
Amiguita... , 10 que decía aquel Santo .. .: cha prisa, le indicaré eu el préxímo número
«Hay que morderse tres veces la lengua el traje y el abrigo de teatro, y aet podré
antes que censurar nada, ser más extensa.
Et('Jla..-Pnede usted usnr los trajes de 4.° ¡No. simpática amiguita, no!.
.. Soy
piqué blanco para mañnua y para playa. soltera .. _. rigurosamente soltera. ¡Vaya
Forma sencillísima, gnbnncitos cortes, que unas preguntitnsl;.. Si tengo
su misma
aún están en merla, cou cuellc cuadrada ó edad ... , y eso es sel' aún jovencita,
solapas de nil color fuerte. Ó hien falda. Dolé.e-Dey ¡� usted mi opinión sobre
tubo completamente lisa y torera coo un los perfumes, pero suh-e una equivoeacién
bordado al canto. lamentable al suponer ·que ln mta PS la.de
No me molestan sus preguutaa; puede mujer distiuguidn y elegante, I'0l'qur;\ bien
usted continual', que tendré sumo gusto ell puedo ser tonta .Y ridícula, ,
Dellcaûa.c-Para atenuar ln irritación complacerla. ¿Quiere usted diatingutrse ]lOI' ellos?
...
de los párpados dése usted lociones cou Ia Eso es bien fácil de conseguir; gá:-;telos de
siguiente composícién: eu 4, kilogramos de (J(>!os-ia.-jTontitnl, ¿no comprendes los mejores, pero no abuse, porque reSlllta
hielo echar :..10 gramos de remero, dejarlo que
de tener esa Iruuqueza que pides aca- feo ir tuuy perfumada, Siempre los de mo­
macerar durante ocho días y después filtrar-
bat-ías por saber quién soy'?,., ¿Y te has da, de casas americanna, que los tienen de­
lo. Ailada. después 30 gramos de agua de disgustado?" [Pobrecita!
.. , 'l'e aseguro que Iíciosos y. sobre todo, varie usted m�lcho,
rosas y otros tantos de espíritu de vine.
lo siento, porque me resultan gracicstsimas que no se la conozca siempre pOI' el mISmo,
Asegura lUI sabio doctor iuglés, que iuventé
tus cartas, y aunque no te conozco, me pa· porque una. señorita no debe tener otro 0101'
esta agua balsámica, que es incomparable
reces muy simpática, propio que el de juventud y limpieza, que
para reanimar la vista. fatigada pOI' el tra-
Procuraré ser más ,�_\'PlI('i'a'h pord,cobffil.• es el mejor.
bajo, haciendo desaparecer Ó. atenuando placette, pero, ¡1I0 exijas
mue c. ra l·
Me parece bien que perfume el agua del
mucho el cerco rojizo de los ojos. 110 ... , que
me pones eu unos ccmpromí- baño; es el mejor medio; yo, que en esto soy
Nada tiene que agradecerme. soah.. algo vanidosa, lo hago tambiéu. La ropaToila cat-te que no ba llegado el lunes . ca.Peonta.c--Cumplo mi palabra indican- I interior ligeramente, pero los trajes nun. '
do á usted las modas para muchachas de
á te redacción, ya 1110 s� cOlltdcfltal en a pues lo mas=elegante es que á cualquier
20 P ti I bl ó
misma semana, pues o mas ta ' e e martes movimiento salga una r'faga d. pe"fume,. años, ara vea Ir, azu pH.VO, aoco . S' d d 1 w"
f Ó d d Ó I t I
las envían (L 1111 casa. In tl Il as tuyas
pero 110 que lo uoten siempre los que esténTesa, en cresp n e se a a guna e a llegaron más tarde, Pregunta otras cosas) con nosotras,fantasía; estilo Directorío, talle corto. Idl' d ibl
abierto por delante ñ. un lado, dejando ver que
t'e contestare e mejor mo o pOSI e, Al escogerles, ya entra el buen gU!iOO
un traje ceñidíaimc, casi siempre de seda, Lili.-La.
derniere en bolsos son en de cada cual; nada puede decirle más, que
que combine COil el color de los adornos.
mallas color 01'0 Ó bronce, y otros hechos prefiero siempre los más suaves, raros y,
Hay blusones muy lindos, pero uo redon- en telas [aponesas
de uu tejido muy tupido sobre todo, que DO sean de Bores, pOl'qtle
deudos, como este invierno, sino mas largos Y gl'Utlso) que están haciendo tcrcr en Pa- están ya muy gastados.
del lado Izquierdo, ajustados y con una so- ris. Continúan por ahora los cordones lar- ))(>sesp�l'ada.._Vel'daderalll,mteloqlle
lapa. Las toreras, hechas de encaje, cou go�. SI, ;;oS mujer, se lo aseguro. á usted le ocurre es terrible; paro ne ¡my
falda tuvo, que tenga. aplicaciones del luis- J�U1.. -]lnl gl'l\cia.s pOI' su felicitación; que deseaperar, y, sobre todo, muc,ha.!'ler6·
mo, resultan muy bonitas'. No te aconsejo es usted IUuy amable. porque, en realidad, nidad, que es lo mejor en estas ocasIones.
las blusas japonesas, 110rql1e las llevan: mls cuentos ne valen nada, y ... comprenda Mella dado su carta mucho que I'ell�nr, pues
ya hasta nuestras criadas. que si publico tautos como ustedes piden se conffa usted del todo u mi: y e� el a.sll��
Nada puedo decirle de peinados, porque no va fi. quedar espado paru los demás y to tan delicado, que �e necesIta Illas taltlll
espero figllrines de Paris; continúe usted hay mucho,.; compromiso�. Además, el di- y má.; expel'iencia para acon�ej;l.r, ttl
con el que ile lleva cn la actua.lidad, con rectol' puede juzgarlos de diferente modo y No haga lo que pretende; fl'a,Jlc,!Ln�eu s�
ntoÎla de rizos, é il}(hqueme su estatura y preferir con razón lQs de otros autore!!, por es un disparate. A un hombre Ii qtuen I
la fonna de su carll, que cuando lleguen, estar mejor escl'ito.l;¡j de ah! que no me quiere) claro está. que se le da. no solo
IL
le explicaré el que mejol' pueda sentarle. atreva á complacerla. fortuna, ::Iíoo el alma entera; pero.", qn:�
Yo llevo siempre zapato bajo sin co· Criticona" , sea u!lted mlÍs benevolente rida, ¿!'labe usted II dónde iria á parar,
s
rrelta, de tafilete, pero no ya. con hebilla, con e...,0!\ literntos, que, después de rodo, no gUfamente, ese dinero, que algún dill.
u.�.
que pa ...ó algo, ¡,ino con gl'fuute la.zo de! lo hall becho tall mal, Yl slJbrc todo, Ujese ted misma podrla necesitar?". A la lIley
cinta, �ledias calada!); lafl ruás elegantes i en que hay una seflol'Íta cuya única tlebi· del juego, donde ba perdido el suyo ... I'
estilo reù, eon grandes motas, Contestaré /ùlad ha sido la de firmar con su verdadero todo 'por qué? para poder ca�aI'S6, po, <. ", . ·drculd.
con folnmo gusto ft. �u terceJ'a pregunta, pero nombre. el qué dirán, por la prcocupaclón J'l 'e
nece�ito estudiar el asunto pal'a aconsejarla Za,ljr!a pl'Oluete publicar algún cuento, de si las anligas pueden critiear ql\� �s
bien. Ofga.me usteil qué relaciones les unen, sienlpre que no haya en la. redacción otros aplace una boda ó so desa.rreglfl ... ¿ l.
qué ha ocul'rido entre ustedes, carácter, mejores; antes que ser egobtn, hay que que quiere usted al\n CII.S[lI'!�e con ese 1.1.°"16
condiciones y cuanto se relacione con am� I velar por los, intel'e,
ses del periódico. bre, dudando, como dHrl¡� usted. �e,
!it
o'
bas; de otro modo lue :-;61'á imposible decir Lila. t"1('O'a.nt . Gracia." por la con. quiere ó no, después de habel .... ¡:¡ Vl,;t� �e
nalla que pueda ayudarla. fianza que 11� demuestra d!l.ndome su ver- gañada? .. ¡Reflexione y ... 110. �e precIPI
,
Comprendo su. temor porque 10H nlllcha· I dadero nombre, y ... mil perdones. pero yo que es éste un asunto muy seno! "'. I uechos de la l'edacc.lóu se.pan su nombre, y no puedo imitnrl,,; sin emba.rgo, para que �a que <¡e compromete á. hac�� O'C¿II_
no Tne ofe�de su lI�CÓglll�, _ no tenga u:-:oted queja, le prometo que será yo dIga, tenga valor [lara cump,lulo:, {cula
.
J1J1po�lble pnhhcíl.r mi �'etl'ato; iSoy feto la prinlera cn saberlo, si alguna vez ille de· testación tel'.millante 1\ la coUfe .....lóllll�:o!".




'·6 )' CODCorazón.- - �o tengo. inconveniente en ' 1.° Para t�atro�, recepción, etc., blan-;.t \ues ... que, COIllO pllra l,a l�O�ICI Il rll \leza�
llamarme su. anuga, .collhada en. quo �abrá ca, de ¡liel Ile guante; pA.ra vestir. neg-I'o): clones �e usted gon lIece:-;arJa.... e�as .;�.\rsl
usted ser siempre thglla de lUI amistad. de tafilete. Amhos e ....cotado�. v Dledia ca· que él fingía tener, no puede n ....�eri' l'asti­
Puede ellcribil' E-iempre que gu�te. lada.
.
hasta qlle, la� baya adquil'ldo..St
CJI
tngar
Aurorita.-No �s (',()uveniente juzgar· 2.0 Me gnstan mucho los gorritos do dailla qluere tsuto, que traba.Je, �Jl -de
nada, IIi lnenO'i allD cl'iticarla, <¡in estar en
I
que me habla; pero con la explicación que de ir pOl' las llleRa.� de jue�o, Un uem�bre
anteced.entes. El di�'ectol' �e L�:R'\S y FI· me da en la $nya a;erel'eutfl :í sn figura y su prueba pan¡, ver si se cOl'l:J�e Ó 1l0'o1;'al' en
IlVRA� tIene la sufiCiente dlSCref'llin para. sa· cara, no le a('on$eJo que se lo� ponga. Le t?do, .mucha energfa, decl�lóll Y
bel' to que debe publiclll' eu su periódico, conviene m¡\" UII !l.omhrero japonés, que silenCIO.
y ... ¿no podría haber ocnrrido (!I,impática tl\nlbién es pal'll dial·jo, pue:-J lo!! gorl'ito�
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ruare En prensa el Método de Eutronom�tria I
(solfeo cantado) del nuevo sistema, por el maestro I
Sr. Salvador ¡lIar/i.
LUIS TENA
Almacén deM;- :�;o7n�;surtido y mós borato i













NAUMANN ".,,"COSER f·�_"y llORDAR '-'l
GARANTIZADAS. - AL CONTADO y Á
PLAZOS.- PIEZAS SUELTAS.- Agujas ssda
____ , dam;s "casorios ---'=
'r:iqttinns t-estan-






Il:U'I� IlIu'e1' )ll'lli:\s y CH'ut'I'o!i de punte
Nuevas y ttestauradas I"\áquinas de escribir
Á 'r:ECL�:I:><>
PíDANS E CATÁLOGOS GRATIS ._ Tinta bicolor, Escritura í\ la vista- -
IDEAL.. . . . 750 Pese! as,
ERIKA, , , , 400
rCst':l n.\(�UI NA cs la r-einn de las eco­
nÓnúc;.l1::i pOI' su perleccíon y solidi!:'..
NARGISO MERGE
Santa Teresa, 8 - VALENCIA=
,•.=========.•,=========.. r'-




lli U I S li H.Y H. fi A I
DE COFRENTES. • •
, PI\PEL PARA FUI"\AR I
==Inf=ormes:
tit:' D;:Ccl,=�=';=�_ne=it_'·O=S=,=N=!=1=i. ¡HISPANIA ¡









-¿Qué es digno de anotarse en la historia de
Carlos I?
-Yo no lo sé,
-¿Ven la de Carlos II?
Tampoco lo sé.
,Yen I. de Carlos Ill?
No 10 sé tampoco.
_y Cil la del examen que está usted haclClldn? ,
Respecto á este, la nota de suspenso que
Inc clara!l
ustedes.
-iGracias á Dios que sahe listed algo!--------------------------�------------
•





Calle de la Paz,
Fábrica y taller de papel de fumar
DE LA
Viuda de Joaquín MoliÓ
Santa I"\arta, 26.-ALCOY
Kspecialidad cu las marcus Júpiter, Higiéni� �:




1.<1 mejor reeomendaciôn de estas marcas e
,H;{}n�eJar \Ir




In mejor �e �nlentinl
-
I
pUNIe Ofl'('('e1' )'01' ]O� predo" de 1" Com­
JlIliiía Mitchell· antolltúvilf's tun nerrectos
como los suyos.
l,a COIII¡mñia Uitcllf'1I ttene l't 11\ eIiHp,,'
�iriÓII dl'l público Ulla. pordólI fie I'nrtu!o\julol­
nñcnnôo que sus POSC4'Ù(ll'C'!I en ESIJl�îíl\ ende
vez están más f!atisfechoR dé IOH l'('Multadow
de tan sorpeenueutes cochea.
Pru- eHI) endn dill 1'.11 mnyol' ln 111'1I11l1l1ll\ y muy pl'lIlLtn los 311'1'('11 Rid, d l'I'ul:u'àu 1)1)1' tolll\1; uuean-as ('''t'r('teras, ya que I'lull\ coehc
e� el IlIl'j (I r IIl'O}lHfl/\Ild tstu (1(1 lu. mal'I'I\.
.
Rf' I III POU(l ('0111111'1'\1' un i\IITf'HEI.lT" porque el (lUI' lo ccmpr-n pagn to( ¡)1'f't'Îo más npmximado al valru- ¡fE-I nntomóvu.
Piela V. C¡\t¡UOgOR y pI'f'SlIIHl('fltOR :� sn
Jeroglífico silóbi[O con lIlefnfesis
porEPA\11NO¡'¡OAS
R Fb'o-�a-nd---;O I
Con las silabas de los precedentes S.ig-!uiûcados formal' el nombre común de algo
que hay en los cafés,
!olu[lón nL [OlIlPrilllido de HOvtlARQUE
(SIMET·RJA)
SIMETRIA



































Ln verdad eg que, con mi t""Jegancia y
esta caída de ojos que Dios Inc ha dado, 5·
resulto un poco peligroso para el bello
sexo; pero, ¿qll{" voy á hacer xi no pueda




SÁBADO -San Casto, rn r .
DOl\1INGO,-� r., Visitación de
Ntra. Sra.
LUNI!S.-San Eulogio, ob. y cf.





VIERNES.-Saotos Fermin y cr- 1rilo, obispos-- .
s.
4.
e� el automóvil Que �e impon�rá
porque ninguna mana europea
Delegación: San Vicente, 48 - VALENCIA
BOMBA AJAX PARA APAGAR INCENDIOS
lH
I", "Hlha ,\.¡t\X e'l. nnu potento mêqntna montndn sot.rertcs rlleda:i ,�, il) )ulttal!:"S dea tur v, cargada con produ-+os qutmtcoa,
3.Hkada l'al','1 cornhntir el tueco el¡lIl\alt' il �1.0()1l1J:lId(�:-; de a:.:\I:I,
\"01 :\J"l'Oj{l el cuoreo u un 1,ip� üeuuurn en senud .... versteat v ii so hru-Izon taiurent .... lin solo l.omt.re puede manejarla � Sil I'(lste parale.T·t t Il ".'ll',..:ll' (l)J HH'n<lJ' d,'�, I'¡.:>Rt't:1S, j.udíenuose comprar los 1'1'odll'·¡os ell runlquier (�ro¡:u,·rlil.
Ifll.:l 'I)t'!ll,a A.' \X.ùtlhon "{)lllpr'arJa to-toe Ins Avuntamtentos. l'I'Ig'lIdaHdu bomberos, fabricas, annacenes, etc.. etc., tutea apa;.aJ f"ll tlt!ld todos los tuecos. aunque sean dI' ncunrrns, pctroteo. etc.sc er, .entu-a \ �e dar: 10el:I c\asf\df' netates y presupuvstos en I
f\!lenc¡a �eneral para España: 5an '<'¡cente, 45.-V7'bEN C31}Ji:
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• VAPORES TRASATLANTICOS •




l'JO L'(.. .. 6.000 II
CONIlE WIFllEllO (WOO
MARTIN SAENZ .. ii.Ooo
Miguel M. Pinillos .. ii.ooo
BETIS. . . . . . 1.500 »
Los buques de esta Compañia han sido todos construidos para ella y han salido de los astil/eros dotados
con cuanto exige en seguridad y comodidad el transpor-te de viajeros, estando provistos de faba!'; quillas para
evitar el balance. Las Cârnnras de primera, segunda y tercera prcfèrente, van situadas sobre cubierta, propor­
cionando a los Camarotes ln claridad y ventilaciôu de que carecen Jas Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico ('O todos los dcpnrtamcutos. Camarotes especiales dt: lujo. Salas de baños y salones
fumadores ell primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección Cil Cámaras, Cama­
rotes y Sollados, Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerîas.
A los pasajeros de tercera, se les sirve lu comida en mesas, convenientemente colocadas. dándoles pan
fresco y vino en todas las comicias,
Los armadores han establecido importnntcs premios en metálico <lue se adjudicarán:' los Oficiales del














cada 20 días para
l,AS PALMAS Rio JANEmO,
SANTOS, MONTEVII1W, BUE·
NOS-AIRES, ysalidas periédicas
aproximadamente cndn 20 dias,
pnru LAS PALMAS. SANrrA
CRUZ ilE TENERU'g, SAN
JUAN ilE PUERTO RICO. SAN·




Agentes en el Orao:Consignatorios en Valencia:
REQUENA t HIJOS LA RODA HERMANOS
Contramuelle, 4 Telélono 1.024
•••••••••••••••••••
•
57, CALLE MAYOR, 57 "",'I''''OS llollRI,OS

















•• -; : ','
Îlorl'" (-<ENFRAI.ES, .TBfo'r.:-; y
Ot'lrlA(¡E� DEI, ¡.;.rt:ItCITO .
Calle Colón, 62
• F.'lwd"¡;,, .. 1 eu RO":_, CHACÓS, CR�rn()RF.',r:57 I CALLE MAYOR 57 - MADRID
n.\Nn(lLER.\� y n¡';lT\S ":FI-;rTOS 3lTT,1'j·AR¡.;s .1'. ,. ,
PA Ñ E RfA Y 5 A STR E RÍA
CAl"\iSERIA y CORBATERIA
ABDQN IBÁÑEZ
Completo surtido en géneros Pare trajes á medida
Especialidad en el corte de camisas y calzoncillos
José Abad
Calle de SanVicente, 15
VALENCIA � �
Plaza <l� Cajeros, J y 5
Pasaje <le Rlpafda, 2 y 4
181 M}Z.:;':¡'�::-�);;;)o;)o�';¡.¡)·a-'-a·3f!�;t-�lo�)Oo:'.¿�n-j;)oj;;:�;131
I� ONTE�IENTE I�!.! AGUAS MINERO-MEDICINALES ::;� Hicarbunatadas, Clorurado-sódicas, ledurarlas �� LAS MEJORES PARA COMBATIR CON R¿SULTADO LA �
l:l DIABETES .:. HÍGADO .:. RIÑONES �
� Estas acreditadlsima-, :lguas se venden Cil todas ..'lo
� las farmacias y drcguerias: también pueden tornar- �,� sc en ('I manantial desde cl [5 de t'laya '1131 de X'i Octubre visitnndo el ���
�
� Magnifico BALNEARIO !:i¡.�
fS� construido por ln SOCiCO¡ld, expresamente para �� este objeto. "');:; Pldansc prcspcctos, informes V detalles al �
�I Director-Gerente de ln Sociedad Anónima «La t"-;:Yo Salud .-ONTENIENTE. ;�I¥ri:iJ't." .... -, .. � ''-�'�_'.'' - .(_.. ·,'L., �'-"�'·¡""''''''''"It .. '�'�.'"'-�'. ''L.�L!:!I ....,��.,.��� .��''''�.�• .!".�•••Ç'J,,(r.�. �:'J.,..j."".'':;'Ç',I:"'�''(i".�
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la suscripción cie valores cie la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propieclades que constituyen los 19 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
l8 años con ninguno cie los 6.000
clientes.
Pídanse natos ft las oficinas, LAGASCA. 6,bajo,de 9 á 12, y CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NÚn1. 411
MADRID
�i-------------------- �
�OGEnOR AL Hf!RNO y GUISADOR HIGIENIGO �IN FUEGO
e
De Vente en Valeneia: LUCIA y CARDONELL, fcrrctcrla de «El Ferrocarril», plaza de ëmntcI:1Stele.J'T, 22 (junto á Ia subasta de Clement), y Hlfl'fedo Ce tde ron, l , teléfono núm. 70,
e
At POf! mayor: EDUARDO LLISO, represèntante gcucrat en España, Valeneia, 21 t almacén de guano,¡¡TA�ROtl A (Valene;a).
B ¡.Advertencia importante. -Sc solicitan représentantes activos y solventes en todas aquellas plazas de la Peninsula,lJ:s�ares y Canarias, que no los haya, Dirigirse por escrito al représentante general, con rcfcrencias y toda clase de dctn-I de lo COntrario no serán atendidos,
.
COMPLETO Y VARIADO SURTIDO EN
TODO LO CONCERNIENTE A ESTE RAMO
Juan DUñón
ESPADERO DE s. M. y AA. RR.
PROVEEDOR ÚNICO
DE LA CRUZ ROJA
1,(1;'; i'a"co!'; de nuevo modelo para Jos
�l'e:-;,llünl'I'aJC\oi, Oüctates dt! E, ?llayol'.\' Ca­
ballcl'i:l, dl� fm-mu alemana, rednctríos de
rcso vu l'l'l'dos stu conu.etcnc¡n. I�\s t'à),!'j­
('UC!ita <l.{'J'l'tlit<trla ('aSa, como tas urejorcsdra¡,;oll: t'(JJi!(lol'�'� 11<1"01 f(}(I:l� Ins aromas,
Para.lus alumnus de 1l1l(')"0 inm-esu









MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
····8. OOMÉNECH •.••
Rouríu 8, Pablo, 7, . BARCELONA
I - PiDASE EN FARMACIAS y OROGUERiA� -,� :'''
: Encendedores automáticos de las mejores marcas á





nssne 2 1'};SETAS },J'fRO
J
JOSE SOLEI�, HIJOS
HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Grao sm-tnto e 1\
PERFUMERIA










Pascual J Benis, 30




Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACIÓN DE CARRET6S DE filùO




Casa acreditada por sus módicos precios y rcsultado sat islactorio de los artículos que
fabrica.
Remite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerías que Jas pidan, sin dCITIOra de tiempo.
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes.
ºB!!�l�llé! �!,���!�� ac PIJOS ac UUBm
= CASA ESPECIAL EN TERESIANAS'V ROSES PARA EL EJÉRCITO
===
v TODA CLASE DE EFECTOS MILITARES ¡M¡ J t 50 MADRIDGORRAS DE UNIFORME- � acome rezo, -
•••••••••••••••••••
•: Oran Restaurant de las Brenas de Valencia
• ==á cargo de FRANCISCO MOLINA -
• Servicio inmejorable por cubiertos y á la carta. Abonos á precios convencionales,
por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados. Tranvía hasta
• la misma puerta del establecimiento.
En este Restaurant encontrará el veraneante todas las comodidades y el confort
• necesario durante la temporada de baños, por su proximidad á la playa y las con-
•
diciones de su instalación. Economía en desayunos, meriendas y demás refrigerios
propios para reparar sus fuerzas los señores bañistas, sin necesidad de conducir
•
en cestos sus provisiones, lo que además de ser molesto les obliga á sufrir las
revisiones de los fielatos.
• No olvidarse: el mejor sitio para el verano es el
•
• Gran Destaurant ne las 9renas ne falencia
• TELÉFONO N.O 1.016
•••••••••••••••••••
•���=-=-=-��---=�������-------------=������-=���--�
: E It V IN G ITOR
es el restaurador, por excelen- :
• cia, del cabeno, el único y ver- •
: dadero preparado en el mundo :
• contra la calvicie, canicie y pe- •
: ladas, evitando la salida de nuevas cunas. Por sus excelentes cualidades :
• de composición y aroma, es indispensable en el tocador, usándolo la •
I••:..
alta aristocracia y los mée célebres artistas del mundo.
:::PRECIO DEL FRASCO EN TODA ESPAÑA: 30 PESETASÚnico despacho de EL VINCITOR, Pueucarret, 30, entresueloMI\DRID.-I\p.. rt ..do de Correos, 544 •
ADVERTENCIA.-Las órdenes de Inserción y
suspensión de anuncios deben obrar en la Adm!·
nistración de esta Revista conocho dias de ante­
lación á la fechade salida del número.





Y1I1argalI (antes R� 12 y14 - VALENCIA
Sea;enden clichés publicados en esta Revista
.t i>
Precio de 0'04 cénts. céntimetro cuadrado.
,. J ((scual .!I [;enís, 22.-YALENCIA .:.
ft!ltlct
_ G(lCilaut�

























PO¡ iODOS LOS MtDICOS
A vapor á alta ó baja
presión
y por agua caliente
Construcciones + + +







toda clase de liquidas
puentea, vigas metálicas,
postes, etc., etc.
CHLDERHS DE VHPOR CHLEFHCCION CENTRHL





DISCOS de Caruso, Battistini,
Títta
Rufo y otras celebridades artísticaS.
-
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA,'EN VALENCIA y SUS PROVINCIAS-
HIJOS DE BLAS GUESTA
.' Almacén-Droguería de S. Antonio.=
+ I.-====----===����========�====��==============��··.+. --- ylcncli\
}'otograba.d ....s J, entaJA. Tintas Ch.l.ol'¡llen:,¡; Tipografía Moderna, Avellanu!!,
11' II
[][][][] [][] [][OJgIQ
UiUGfl é Hijos De e. Schomburg
Sngnsfn, 19 - mñDRJD
MAQUINARIA PARA IMPRENTA, LITOGRAFÍA,
ENCUADERNACIÓN Y FÁBRICAS DE CAJAS
DE CARTÓN Y DEMÁS INDUSTRIAS SIMILARES
IMPORTADORES DE LAS FUNDICIONES
ALEMANAS MÁS IMPOl<,TANTES
Espectalldad de IJ. casa: Fll..ETES DE BRONCE ALEMANES
1-------------------------------
[] [] [] [] [] [] [OJ [OJ g IQ_
Fábrica de Sellos de Cauchú y ¡\jeW
TALI,ERES lm GILUlADO
PARA INDUSTRIAS, �RTES y COMERCIO oR';
!Mf'ReNTILLI\5, Tf\MF'ON�5, DlJ�5, f'OLll'lDORt5.
NUt'lE"R�O
FtCHRDORt5, PUICfl5, fe
















Iallectdc en esta capital el dia 2 del actual y cuyo entierro ha constituído
la nola más saliente de la semana. 20 Cts.
Los regalos mensuales de HLetras y Figuras"
Los premios del mes de JULIO en combinación con el sorteo de Ia Lotería
Nacional





Her-moso auantcc censn-uído exneesemente
1)1l1'1I "I,"�TR"S y FJGUltAS" pOI' la ensu
CKSRli y tllhll.jlulo por O. Antonio Ramoli
a,EIf I'ltEl\110
Pelota tif> grAn tllUiRiio pm'n nlíio
Los regalos th' 1�1<�'rRAS y FTGURAS (>;'lÍlin rxpnet!toli ('11 los eacapnretes ue III mngníllrR Ilf'l'fumf't'iI\ de 1,II,J,O, PlI.Z,
24- VAL ENOlA
Según las bases establecidas para estos nuestros concursos mensuales. de regalos á suscriptores y
lectores. tod?S los
ejemplares <le los números que se publiquen durante el mes.Ilevu rán el adjunto cupón con su número correspondleuj'"
Los señores suscriptores ne LHTR.AS v FIGURAS, á más de los números de los ejemplares delmes, tendrán
derecho
ft cinco números de regalo que irán <'II dorso del recibo de suscripción y ti los señores suscriptores ëe
scmesu's y
trimestre) tanto de dentro como de fuera de 1<'1 población, se les señalará los mismos cinco números de regalo)
que
servirán para todos los sorteos mensuales comprendidos en
el periodo de su suscripción, debiendo solicitarlos de la
Administración.
Las personas agraciadas con igual númeroque los tres prl­
meros premios de 1<'1 Lotcrîa del día 1 t • deberán indefectible­
mente presentar el número entero para poder retirar cl regalo,
Los regalos no retirados á los 30 días después del sorteo,
se volverán á sortear de nuevo, además de los del Ines si­
guiente; por tanto nuestros regalos siempre han de tocar al
público.
Por razón del sorteo) los Sres, Cor respcnsales de LETRAS
y FIGURAS tendrán presente que el último número de cada
mes se les enviará sin derecho á devolución, para lo cual y
con el fin de evitarles perjuicios, quedan facultados para
avisar á lSI Administración los ejemnlares que deseen de
dicho número
Esta última ba-e solo tendrá efecto desde el último nú­
mero del presente mes de Julio, para que llegue á conoci­
miento de todos nuestros Sres. Correspcnsales.
............................................................... :
.��������==�======�.
�IGU PD Al para ,I sortee d. "galos mensualeë>� 11 .$ de LETRAS Y FIGURAS
.:lo
MES DE JULIO En,,ombl,,ar!ón
r-on ,I ,orteo
tie la rJofel'i" del Ilifl :J I titi
mtame.
E! condicitin in dis-
10792NI?pensable Ifl presenta-crón del número ente-




I.O'llllimf')'O!ôl agI'IIf'ia.loM I'll uuesn-o 1101'11'0 fi,,1 ]lfHIIUlo mt"� fit' Junto 118n stdo: PI'im ... " premle núm.
10 :173: !Ie�nndo �t'���I�
núm. 7 .:f I�: tereer )II,em to DUIII, ".201, Illl.. ta .. I mumento d ... C'f"rl'ar nuestra t'dlciAII aún IIO!W han prf'olt"utll.llo
tos a(I'a(,ll\l
rettrae !UtA pt't"mio�, nI" 'Hl Vt"rin('fll'lo h"ff'� 111"1 tlia 30 ríe l eoretente Julte, lie volvt'"li.n A lIol'ftar de
lluevo.
TORRES HERMANOS
� Zaragoza, 13 y 15 •
H
� �+ V�bENGI7-'t ++ •
PLATA ARTíSTICA
Il
Primera casa en. artículos para regalos.-Gran surtido en servicio de mesa.-Novedadea en
ate-ria de cocina.-Neveras, las más sólidas, mejores y económicas.
NOTA.-Se liquidan con 30 por 100 de rebaja las existencias de Plata Meneses.
'Eh mEJOR APARATO
ciel rnundo para tocar el plano





� Pintor Sorolla, 7 �--
n.póllto de planol
V 1OI\TIZ y CU880 a encía
-S.F. B. A. --�========�_
: FÚBRIGR DE aRTÍCULOS DE PIEL :
JOSé M •a Mellado
Espe[iolidod en en[UlgOs y [Omposturns
Últimos novedades en bolms pala señorn
Paz,7-VALENCIA
lilly acedenun, se enseña. il. señorttas en tres meses, 20 ptas. mes
_ Calle Libreros, núm: 4, 2.0
GRAN CAl'\ISERÍA
SANZ y MASET
Fabrioaoión especial para la oa8a





'% [onle[[ión espe[iol en [omisas y en arti[ulos para [aballelos �
5ER"I:>lClO A DOl'\lClLIO
Mar, 4. VALENCIA. Luis Vives, 2
I t rn·I·t
(·PAPELERÍA + B M
'
d·muren a �ull ar :Objetos deY EscritOrio: azar e leo
� J. �erntínne} Hlme[fl � Ortopedia - Cirugía - Gomas
San Vicente, 87 - VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas Ii.
2, 3 Y 4 l'cales UIlO.
'rateuartca en blauco parn cuutquter objeto y para
dar purtlclpacíunes de Lutertn, muy cceuëmtcos.

























: :: Herrajes para obras: Water-closets: Gran Calle de Zaragoza, 16 y 18
II surtido en herramientas para artes y oficios Teléfono 61 VALENCIA �� �
:.:>;:::::1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,=�.'1
1121"
Dir••ción d. LETRAS y FIGURAS no d.v.�
• -: 1(0- los originales que se le remitan, aunque éstos no�·� B B B B B B B B B publiquen B B B El B B El �
puede oreeeer por lOR prectcs de la. Cona­
Jla.iiia Mitchell nutomovttee tan perfectos
COIIIO los suyos,
1,n, Com}lRíiill. !litchell tiene :i lo. diapo­
�iclón del publico una porelôn de CR.l'tas jus­
ttüonudc que sus poseedores en EspaiíR. cath"
vez eetñn más satisfecho" de los resultados
df' tan soeprenûentea coches.Por el10 eatht dÍlI es mayor In, dëmnndn y muy p rnntn 101'1 MI'l'CHELT.. ch-r-nlnrán por todas nuestras cerreteras, ya que cada cochees ei tuejor- pl'opaA'l\ullista dp l a marta, - SI: GA.n,\X'I'IZAS POll VX AÑO.
Se im]IOlle comm-er nu MITCHEI.. I" porque el que lo CQlUl)1'lllJI\g'a el prccto más aproximado al valor del automóvil.
Pitia V. C¡\tàlogOR y presupuestos :'� MU
Delegación: San Vicente, 48 - VALENCIA
BOMBA AJAX PARA APAGAR INCENDIOS
ln bomba AJAX ('S una potente lll{Lquinn montada sorn-e des ruedas {le fiO pulgadas de altura, cargarla con productos químicoscura eûcac¡a para r-omlmtir- el ruego eqrn vutc ;l_ !I.DOO haldl'!oI de neun.
,
Arroin vt chorro atilt pies ne uftura on senünn vc rttcat .\. fi � hortzontatmente. un solo hombre puede manejar+a y su coste para�ol\"cl'la :1 (-:,'lr;.:u,' 1;>'\ u.enru- rle;j pesetas. puruénnosc couuu-ar- lo� productos en cualquíer �lro.:.:"llcrla,l.a homl,a A,JAX deben conuu'arlu lodos ins Avuntumtcntos. lll'igadas dl! bomberos. fabricas, armacenes, ete" etc., puee apagacon pront.II!1d todos los ruegos, aunque sean de auuarrns. pctroteo, (�t.C.-I,I� 11,° 1 estA dotadn tI(' 511 ptea de maugnern, y Ie.n.e 2, de 150.se en. ñnra y se darri Ioda clase do rtetnues y presnrnn-stos en ta
e� el autom�vil que �e impon�rá
porque nin�una mana europea
I\�el)cia �el)eral para España: 5211) \7icel)te, 46.-V�bENCI�
SE NECESITAN REPRESENTANTES EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIAS









GrandPrix _ París 1900 .:..� ., ., ., {.
� '. ?., Grand Prix - Bruselas 1910
DelegaCión eq España: Informes en Valencia:
D, Otto Streitber�cr José Pavá PérezCall. Unlvarsidad, n." 106 '
BARCELONA En S,l" 13
::::::=:GRANDIOSO TRIUNFO==
('h�:11 (>1 <'OI"'lIrNO d(' ,"A'lnJnu"", 11.1 �... (" .. ibir (,e I ..hrnllu r .. -l)l';H'''II��nt(' eu 4'1 l�u'uc'Jo nl'lll •• '1 -"OURrl'U lu, f'If-'�td()
'nl\:(�Ullhn.'llt... II. '"ITII l'"Il.:.u.¡.:R d.' "II'_I'" h.... otrus".. , po .. "iU 11('I,(.'('('16u, Holitl.'z l· f'1(·�uIH'ln.
-
� - �
CEFEllNO GOBCHS y ESTEVE
ART1cULOS PARA IiUPRENTA
LITOGH.Al!'tA y ENCUADERNACIÓN
RAMBLA OE CATALUNA, 91




��i'"tJ 8 SÁBAD().-Stas. Isabel y Virgi·*� . � nia mr./)�. . .il 9 � D()\ITNGO. -cStos. Cirilo, ob.,
'IUJ�
1:
Y Zenón,�.. .:f JO LUNES.-El Sto. Angel Custodio. �t y Sta. Amalia.
.
'í.
.,' MAR rES. -c San Pio I, papa y mr..
'12 :\lIÉRCOLES. - La Precioslsima
�% ,� , Sangre de Jesucristo.
-.�. . � 13 JUEVIC!::i -c-San Anacleto, papa.'(l}:,,�
.. [I.l VIERN}I�S.
- S"n Buenaventura,
t$-��'t ob. y dr.,.=�,- -----
....
FRANCISCO GALVAN
Nuestro querido redactor artistico, el ingenioso ca­
ricaturista, va á dar al público una prueba hermo­
sa de su labor constante. Ha. impreso un libro de
caricaturas. ".". .$ APARECERA MUY PRONTO s » ".






















PlnILL06, IZQUIERDO Y GOMP}, de Gádiz
�.
Los buques de esta Compañía han sido todos coastruldcs para ella y han salido de los astilleros dotados I
con cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas para
evitar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera preferente, van situadas sobre cubierta, proper- Iclonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores eo primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama- •rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, con veuientemente colocadas, dándoles pan
fresco y vino en todas las comidas. •Los armadores han establecido importantes premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del
vapor que con menos averías entreguen la carga.
Agentes en el Orao:
LA RODA HERMANOS
SERVICIO FIJO
cada 20 días para
LAS PALMAS, Río JANEIRO,
SANTOS, MONTEVIDEO, BUE·
NOS-AIRES, Y salidas periódicas
aproximadamente cada 20 días,
para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ DE TENÈRIFE, SAN
JUAN DE PUERTO RICO, SAN·
TIAGO DE CUBA, HABANA y
= NEW·ORLEANS=
CADIZ. . .. . 7.500 tons.
BARCELONA. . 7.500 >
VALBANERA. . 7.000 •
CATALINA.. . 7.500
BALMES. .. . 7.500
PlO IX. . . . . . 6.000 »
CONDE WIFREDO 6.000 •
MARTIN SAENZ .. 5.000
Miguel M. Pinillos .. 5.000 »




Contra.muelle, 4 Teléfono 1.024
•
•
Teléfono 426Calle Colón, 62
Oran Gonliteria de EUoEnlO BURRill
Casa. especial en dulces (. Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos (. Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" o) Servicio
especial y reputadisimo para LUNCHS y BANQUETES
PA Ñ E RfA Y 5 A STR E RfA
CA.I"\ISERIA. y CORBA.TERIA.
ABDQN IBÁÑEZ
Completo surtido en _��neros .�ara tr�jes á medida
Especialidad en el corte =,camisas _y calzoncillos
Plaza <I� Cajeros, ) y 5
Pasaje <le Ripal<la, 2 y 4
















HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACióN DE CARRETES DE ¡,truo




Casa acreditada por sus módicos precios y resultado satisiactorio de los artículos que fabrica,
Remite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrerlas que las pidan, sin demora de tiempo,
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes,
!illA�_�!�!lC! ��"�(lli!!A§ de PIJOS de UUBIO
::: CASA ESPECIAL EN TERESIANAS V ROSES PARA EL EJÉRCITO=
��o����s� �EEF�C��;�'�';;�ES � Jacometrezo, 50 - MADRID
..........................................................................
• •
i PLATA MENESES i
• •
: Primera Casa en objetos para regalos - - - - - - - ,\ rreglo plateado y dorado de objetos deteriorados :
: - - - - - Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos:
· -- .
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
: Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales - - - - Cubiertos Plata Meneses garautizados :
· - -.
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�Ierlalla de oro en la Exposición Valenciana
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para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
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